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LA MANIFESTACIÓN OBRERA DE BELGICA 
lYolempsI 
Por u n pr inc ip io de mora l p ú b l i c a que 
tiene todas las apariencias de una parado-
ja, suele estar la l iber tad del lado de los 
Gobiernos m á s comprometidos en el res-
peto de las tradiciones. A q u í , en E s p a ñ a , 
después de aquella comedia de compa-
drazgos pol í t icos en que actuaron los 
hombres de la Regencia, dejando por to-
dos lados los jirones del conglomerado 
nacional, nuevos e sp í r i t u s , venidos pre-
cisamente de la parte de la derecha, echa-
ron los cimientos de la r e g e n e r a c i ó n so-
cial, r e s t a ñ a n d o la sangre que manaba 
abundante por las abiertas heridas, su-
mando alientos dispersos de una raza que 
parec ía llegada á su conc lus ión y abrien-
do la esclusa á todas las libertades p ú -
blicas. Por desgracia, se d e r i v ó de esa 
gran tolerancia u n l iber t inaje cuyas con-
Bccuencias no hay para q u é seña l a r , por-
que m u y recientes y dolorosas son. Pero 
el abuso de aquella d ispos ic ión pol í t ica no 
aminora el ejemplo que dieron hombres 
lildados de f aná t i cos por aquellos mis-
mos á quienes beneficiaban sus toleran-
tes medidas. 
Abundando en esa misma d ispos ic ión 
de á n i m o , encaminada al exacto cumpl i -
miento de las leyes, y al respeto de to-
das las ideas, el Gobierno belga, reaccio-
nario t a m b i é n , s e g ú n el argot de ios ele-
mentos populacheros, acaba de dar u n 
ejemplo a l t í s imo de tolerancia, que tiene 
todos los caracteres de la propia i n h i b i -
c ión , de la a n u l a c i ó n personal, tal es la 
importancia decisiva que han concedido 
al acto celebrado los adversarios de aquel 
Gobierno. 
Como se enuncia antes, á los e s p a ñ o -
les no puede causarnos asombro ese ras-
go de la legalidad de los hombres que ri-
gen los destinos del gran pueblo belga. 
Ese hombre tan s a ñ u d a m e n t e comba-
tido por los revolucionarios, que se l lama 
D. An ton io Maura , ha guardado los mis-
mos respetos á las leyes en actos a n á -
logos determinados por la misma odio-
Bidad que le tienen sus enemigos. E n 
Madr id se han celebrado manifestaciones 
aparatosas, no para solicitar l a i mejora 
p ú b l i c a , sino para decir desde la estatua 
de Castelar que el Sr. Maura es un reac-
cionario. Todos, todos, se han excedido 
en E s p a ñ a ; hasta el mismo Maura otor-
gando el permiso para manifestaciones de 
ese jaez. 
Pero no conviene por eso desaprove-
char este nuevo ejemplo que nos viene 
de fuera. E n Bélg ica gobierna desde ha-
ce muchos a ñ o s el gran part ido ca tó l i co . 
A la sombra de su a d m i n i s t r a c i ó n patriar-
cal, honrada, ha prosperado la industr ia 
de una manera fabulosa y se han m u l t i -
plicado las fuentes de riqueza. Esa M o -
n a r q u í a , que cuenta sólo cinco millones de 
habitantes, pesa en el mundo como si 
tuviera cincuenta. A la prosperidad de su 
industr ia , á la abundancia de sus recur-
sos de todo g é n e r o une la conso l idac ión 
de los m á s arduos estudios cient í f icos. Sus 
centros de e n s e ñ a n z a , en donde la ciencia 
alterna con la moral de Jesucristo, le han 
conquistado á Bélgica una r e p u t a c i ó n de jLa o p i n i ó n , satlsfeclia. 
cul tura que le hace competir con los p a í - LONDKKS 22. Todo el mundo alaba—en-
ses m á s adelantados del mundo. Pueblo tre l a b p i ^ » M « í j ^ . t « t ó ^ ^ ^ 
. to y la actividad desplegados por el Gobier-
que progresa de tan extraordinar io mo- n0j y especialmente por L l o y d George, para 
do, sólo g ra t i tud debiera sentir hacia los | resolver el grave conflicto creado por la 
• , . , . . , . , i huelga de los lerrovianos. 
hombres que han sabido encaminarle por: s i n dejarse int imidar por los huelguistas 
tan luminosas sendas. Gobiernos que a s í , n i imponerse por las Compañías , el Go-
han procedido, que han extremado su ^ n i o , como represcntnnte de los intereses 
ce la colectividad, y no como Poder, hizo 
Según dates oficiales 
do cosas de aviación, 
los que vuelan, vuelan con 
ganancias pflrapóTidalos. 
Por lo cual, do verdad creo 
que mejor que otra cualquier» 
es ahora una gran carrera 
la del circuito europeo. 
¿No os tembló fatiiid:id, 
do la juventud gran daño 
bacorla ir año tras año 
6, alguna Universidad 
para qno luego al salir 
con un líínlo adquirido 
consideren el cocido 
imposible de adquirir? 
¿Hay médico ó abogado 
que pasando mil apuros 
gane cuarenta mil duros 
á poco de licenciado? 
Y sin embargo, boy. 4 fine» 
do la actual temporada, 
esa es la cifra clavada 
que ba recogido Vodrines. 
Otro do estos señorones, 
do quien el nombre olvidé, 
pasó en su ganancia de 
dos agradables millones. 
Y asi por este tenor. 
en España, en Rusia, en Frnnns» 
no hay hoy míLs limpia ganancia 
que la de un aviador. 
Cierto es que con gran frecuencia 
esau mismas criaturas 
Be caen desde las alturas 
con riesgo de su existencia. 
Y hasta puedo ser verdad 
que quien se arranque en Berlín 
llegue 6 aterrizar, por fin, 
en la propia eternidad. 
Mas ello no caima susto, 
poniue en habiendo afición, 
al comenzar la.ascensión 
no hay quien piense on un disgusto. 
Yo ya me voy decidiendo 
& lan/.anno haí:ia el. espacio, 
y por eso muy despacio, 
mientras me decido, aprendo 
ft manejar el timón 
y las palancas y las 
muchísimas cosas más 
que exige la aviación. 
Y tan convencido estoy 
de que ese es el verdadero 
camino que hasta el dinero 
derecho conduce hoy, 
que 4 los dos chiquillos que 
el Señor me ha concedido 
tras de haberles pohibido 
estudiar ni el A B C, 
les voy al punto á comprar 
un biplano grande y fuerte 
y 4 decirles:—¡Buena suerteI 
Señoritos... | á volar! 
TOMAS HEDONBO 
El malrimonio Ge e rero-Mendoza 
SANTANDER 22 (9 m.) La distinguida ac-
tr iz María Guerrero se encuentra muy mejo-
rada. En cambio, en el estado de su esposo, 
Díaz de Mendoza, no se ha notado el más 
pequeño alivio. 
LOS OBREROS EN INGLATERRA 
patr iot ismo legando á las generaciones suprcinos esfuerzos para lograr una ave-
futuras la prosperidad m á s enaltecedora, nencia entre ambas partes litigantes, no can-
, , . , , . . s:mdósc ue presentar una proposición tras 
debieran tener, con la conciencia t r an - , ütra) )insLl ( ; u . . s ^ 
qui la , la absoluta conv icc ión de que se i Si se considera qne ha babido m á s ele 
han c e d i d o en d cu.npHnnon.o ^ ^ k i ^ g g l g S ^ 
deberes. ! á pesar de esto, la tropa ha tenicío que i n -
Pues ni el pueblo es tá satisfecho de l a ! tervemr. raras veces y qne el Gobierno no ha 
, . . hecho, m con mucho, los alardes de fuerza 
felicidad lograda n i el Gobierno actual ^ j , ^ ^ acostumbran á hacer en la republi-
persuadido de su l iberalidad po l í t i ca . cana Francia en parecidos casos, se recono-
•o 1 1 . . ^ i , ^ i„ icerá que el verdadero tr iunfadores en este 
Prueba lo uno y lo otro la gran mam-iCaS0 ^ rj0bicni0. 
fes tac ión que 200.000 hombres acaban de i La opinión reaccionaria y los grandes ca-
celebra-r on Bruselas para pedir el sm ftf8^ ^ ™ueftraV ^ [ ^ a d o s Por ¡a 
. , . , , . . i , ,. !SoL';ion que ba tenido la huelga; mas la 
fragio universal, la mstrnccion obhgato-1 opinión general, la que en Inglaterra reda-
ría v la de rogac ión de la lev Schnllaert I siempre fair play para todo el mundo, 
, • 1 i /A 1 • i J ! se muestra muj ' satisfecha, puesto que con-
y la tolerancia del ( .obierno. traducida en , sklera que ct1am1o l im, ^ 
la conces ión de toda clase de facilidades \ ñámen te y sin precipitación alguna resol-
ver sin graves quebrantos conflictos edmo el para la c o n c e n t r a c i ó n en la capital de tan 
imponente cifra de manifestantes. 
« T o d a una n o c h e — s e g ú n refiere 1111 
p e r i ó d i c o — e s t u v i e r o n transportando ma-
n i í e s i a n t e s á <a capital belga los trenes 
espceinlcs formados al efecto y cuantos 
medios háb i l e s de locomoción pudieron 
« e r ut i l izados." 
Es incuesM'onable: la l iberfad es tá del 
lado de los Gobiernos m á s compromet i -
dos cu el respeto de las tradiciones. To-» 
dos los ejemplos Jo abonan. Si tomamos 
un p.l¡i;io incl inndo en cuya pendiente se 
refugian los Gobiernos que alardean de 
liberales y d e m ó c r a t a s , se p o d r á obser-
var c ó m o el sonro jó asoma á la faz del 
actual jefe del Gobierno e s p a ñ o l , de ese 
gobernante que e r izó de bayonetas vSait 
S e b a s t i á n al simple anuncio de una mani-
festación de catól icos q ü e p r o p o n í a s e só-
l o clamar por el respeto de sus ideas* 
planteado por la huelga de ferroviarios, e;' 
señal de que goza de una salud envidiable 
y de que ha llegado á su completo apogeo. 
L a s ú l t i m a s noticias. 
í aNDRES 22. La solución de la huelga no 
ha tenido virtualidad para llevar la vida 
normal á todos los lugares. 
Los ferroviarios de Newcastle cont inúan 
en huelga. 
Casi todas las mercancías susceptibles de 
perder con el tiempo se han encontrado po-
d ridas. 
l^os empleados en las l íneas del Nordeste 
se muestran « in prisa por volver al tra-
bajo. 
Aquí en Londres ha vuelto la normal i -
dad en el servicio ferroviario. 
EL DIRECTOR DELA GDARDIA CIVIL 
BARCELONA 22. Procedente de Gerona, 
adonde marchó ayer, ha regresado el direc 
tor de la Ouanlia c i v i l , general Marti tegui. 
Viene muy satisfecho del resultado de la 
visita girada en Gerona. 
Seguidamentg el general maichó á Tarra-
gona. * • - -
1 
Esto se llama tomar aguas sin salir de la corte y sin exponerse á accidentes 
automovilistas. 
fiBHEGñCIÓíl V S ñ C í ^ i p i C I O 
E n las columnas de E L DEBATE, siem-
pre abiertas para dar paso á toda causa 
jus ta , no podemos por menos de levantar 
hoy nuestra humi lde voz una vez m á s 
para hablar del clero parroquia l , tan i n -
justamente desatendido, y aun q u i z á s 
despreciado por aquellos que blasonando 
de ca tó l icos porque han recibido las 
aguas bautismales, gastan 6 t i r an su for-
tuna en fiestas f i lantrópicas, que m á s 
que remediar al necesitado tienden á que 
se rinda cul to de a d m i r a c i ó n á aquellos 
mismos que las realizan. Muchos, mu-
c h í s i m o s , mientras sus arcas se v a c í a n en-
tre bailes y suntuosos banquetes, no se 
acuerdan de que son feligreses de ta l ó 
cual parroquia m á s que cuando los aux i -
1-ios de la ciencia se declaran impotentes, 
y entonces acuden á la Iglesia de Cristo 
para que administre al mor ibundo sus ú l -
t imos sacramentos, y esto la mayor par-
te de las veces, cuando el enfermo no se 
da cuenta de que existe, para que no se 
impresione al ver al min is t ro de Dios, que 
va á hablarle de otro mundo mejor. 
E n casi todos los casos sucede gue el 
coadjutor de una parroquia tiene que pe-
netrar en la estancia del enfermo sin de-
c i r que ha sido llamado para bendecirle, 
para prodigarle sus consuelos, sino que 
va á enterarse de su estado y por si quie-
re reconciliarse con su Dios, aprovechan-
do los momentos que la S a n t í s i m a V i rgen 
le ha concedido para que haciendo un 
acto de c o n t r i c i ó n perfecta pueda estar 
l i m p i o de pecado. 
A h í se ve al clero parroquial luchando, 
d e s p u é s de haber sido requerido, para 
poder hablar al enfermo sin recordarle 
que puede m o r i r , que dentro de breves 
instantes q u i z á s puede ser l lamado ; i l 
T r i b u n a l de Dios, y con santa abnega-
c ión y con una r e s i g n a c i ó n sin l ími t e s , 
sufre en silencio, supliendo con su ex-
quisi to tacto la tibieza en las creenc-as 
Sé los qne 1c han llamado á i d i i m a hora 
para d e s p u é s poder poner en las esquel as 
mortuorias , que generalmente publ ican 
en pe r iód i cos no ca tó l i cos , «rec ib ió los 
Santos S a c r a m e n t o s . » 
E l virtuoso clero parroquial sufre y ca-
l l a , y como no levanta su voz., n i se. re-
une, n i protesta, porque su apostolado en 
INGENIEROS DETENIDOS 
PIDIENDO INSTRUCCIONES 
ORENSE 22. Estando realizando estudios 
topográbeos en la zona de la frontera, por la 
parte del terri torio español , sin la autoriza-
ción necesaria, fueron detenidos por la Guar-
dia c iv i l los ingenieros civiles Sres. Bardou-
nea y Cantobrana. 
Los mencionados ingenieros pertenecen á 
una Sociedad española de ferrocarriles se-
cttadárids domiciliada en Madrid, ocupándo-
seles las libretas de anotaciones y los apa-
ratos que utilizaban para sus trabajos. 
En un coche particular, y acompañados 
por una pareja de la Guardia c iv i l , llegaron 
conducidos á Orense, á disposición del go-
bernador mi l i ta r . Este los envió con un ofi-
cial al cuartel de Infanter ía , donde se les 
ha guardado toda clase de consideraciones, 
habi l i tándoles una sala independiente para 
que la ocupen el tiempo que permanezcan 
illí. 
E l gobernador mi l i ta r telegrafió en segui-
da al capi tán general de Galicia par t ic ipán-
dole la detención é in teresándole el envío 
de instrucciones respecto á este asunto. 
Por su parte, los ingenieros han telegra-
fiado á Par í s a l presidente de la Sociedad 
por cuya cuenta efectuaban los trabajos, 
;!ándole cuenta de la detención. 
D i s t r i b u c i ó n de fuerzas. 
Se ha ordenado por la Superioridad que 
del escuadrón de Caballería destinado á la 
vigilancia de la frontera portuguesa hasta 
Bande, tres secciones regresen á Coruña, y 
una vaya á Pontevedra para asistir á las 
iiestas de la conmemoración del sitio dé 
l'uente Sampayo. 
Una sección del escuadjtoi ík iVerln irá 
^ Bardo-
la t ierra es de h u m i l d a d , no se le hace ca-
so; pero, en cambio, se le remunera es-
pléndidamente , con u n p u ñ a d o de pese-
tas, que no compensan, n i en la m á s m í -
nima parte, el cuantioso caudal que la 
r evo luc ión a r r e b a t ó á la Iglesia. 
E l jefe del actual Gobierno, cuando es-
calaba las gradas del Poder, en uno de 
sus innumerables discursos h a b l ó de me-
joras en el clero parroquia l , y cuando 
l legó á la pol trona de la Presidencia, no 
se aco rdó m á s que del i ncumpl imien to de 
lo que p r o m e t i ó . 
E n los tiempos que corremos, hay una 
gran ignorancia en materia religiosa, y 
se cree que el sacerdote vive bien, por-
que no pide, y con sus escasos haberes y 
pie de altar no tienen n i aun lo necesario 
para poder v i v i r . 
A l p á r r o c o acuden sus feligreses en sus 
desgracias, y és te tiene que remediarlas. 
E n la generalidad de los pueblos, su-
cede que como los vecinos son pobres, 
los emolumentos son nulos, y á pesar de 
no percibir derechos por el b ien espir i-
tual que les presta su p á r r o c o , tiene de-
beres que cumpl i r , porque su caridad i n -
agotable no te permite dejar en la m i -
seria á aquellos seres que Dios le conf ió 
á su custodia. 
Se da el caso de que hay p á r r o c o que 
para que asistan los n i ñ o s de su feligre-
sía á la catequesis. tiene que hacer dis-
pendios (de que algunas veces no dispo-
ne) , con el fin de fomentar el e s t í m u l o en 
los alumnos. Conocemos á u n pobre cura 
ru ra l que no disponiendo de medios pa-
ra premiar á sus d i s c í p u l o s , se ocupaba 
en hacer él mismo juguetes que luego re-
pa r t í a . 
N o es posible concebir la vida que lle-
van esos virtuosos sacerdotes, que con me-
nos haberes de los que disfruta u n brace-
ro soportan las delicadas cargas de la 
vida parroquial . 
¡ Y a ú n se ha protestado porque u n sa-
bio y venerable Prelado, a l levantar su 
elocuente y autorizada voz en la A l t a Cá-
mara, ha conseguido reducir el descuento 
que t e n í a n los p á r r o c o s que cobraban me-
nos de 1.000 pesetas! 
P A C O D E L A S T O R R E S 
EN NUESTRAJMPRENTA 
AMAGO DE INCENDIO 
Anoche á las once se produjo en nuestra 
imprenta un amago de incendio que en muy 
poco estuvo que no entorpeciera la salida del 
presente número . 
Uno de los cables eléctricos de entrada, 
de los que suministra-n fluido á los moto-
res de lás linotypias, sin duda por haberse 
establecido un casual contacto con la cañería 
del gas, se fundió, prendiendo fuego á los 
aisladores de madera. 
Los empleados de la casa observaron que 
todas las linotypias se paraban al mismo 
tiempo, y acudieron precipitadamente en 
busca de la causa de la in terrupción, viendo 
que en uno de los departamentos de la im-
prenta estaba ardiendo el techo. 
Sin la actividad, serenidad y destreza que 
todos demostraron, la cosa pudo haber sido 
grave. 
Así no pasó, como decimos al principio, 
de un ligero amago de im-eñdio que no tras-
cendió al vecindario n i ocasionó otras pér-
didas que las naturales de tiempo por la 
paralización de las máqu inas . 
Cuando ya estábamos en negociaciones con 
otras imprentas para confeccionar el núi iu-
ro de hoy, los empleados de la Compañía , 
qne acudieron en. el acto, restablecieron la 
corriente, haciendo una instalación provi-
sional. 
Sin otros cntorpcoiniicntos continuamos 
haciendo el número á las dos de la madruga-
da, para el que ha sido preciso, como com-
tm-nderán los lectores, suplir con gran ace-
Irr.irión de trabajo las premuras del tiempo.-
Si alguna errata se nos hubiera pasado, ya 
saben los lectores á qué achacarla. 
aIío ecurrs naáaa* 
Ayer creíamos mor i r de espanto. La an-
gustia, con sus manos de mujer, nos opri-
m í a el cuello como un garrote. La angustia 
tiene manos femeninas, breves y blancas, 
sin la fortaleza del hierro, pero con la fle-
x ib i l idad de las sierpes. 
E l Sr. Canalejas, al recibir á los repor-
ters en San Sebas t ián , dijo rotundamente: 
«No ocurre nada.» Yo no sé cómo los repor-
ters no se desplomaron. 
Nosotros, cuando el telégrafo, con la sua-
vidad burlona de siempre, nos comunicó la 
noticia de la revelación presidencial, senti-
mos un calofrío inenarrable. Después xja-
lidecimos, y un sudor blando empezó á bro-
tar de la piel en perlas de hielo, como si 
fuéramos una esponja á la que oprimiesen. 
Luego observamos que la sangre iba pa-
rándose lentamente, voluptuosamente, pér-
fidamente, y á lo ú l t imo se estancaba en los 
remansos de las venas. Llegamos á pensar 
si el cerebro se nos había disuelto en aque-
llos sudores. E l que m á s , notaba en el crá-
neo hueco los vaivenes de una nuez peque-
ñi ta y arrugada. 
Porque el señor presidente del Consejo 
se quedar ía muy tranquilo al saber que to-
das las cosas del mundo, las huelgas, las 
guerras, las catástrofes, todas estas cosas 
que se cuentan en treinta l íneas de un pe-
riódico y llenan á veces la historia de un 
año , habían parado en su carrera; pero nos-
otros, nosotros, que hemos de llenar cuatro 
planas todos los d í a s , nos mor í amoa de 
pena. Si «no ocurre nada», el Sr. Canalejas 
se va á dormir p l ác idamente , con la supre-
ma placidez de un pastor que ha dejado sus 
ovejas bien apacentadas, encerradas en el-
redil y defendidas del lobo por un perro 
fiel. Pero nosotros, si «no ocurre nada», he-
mos de dar la sangre de nuestras venas y 
la molla de nuestros huesos para alimento 
de estas linotipias hambrientas, insaciables, 
glotonas. 
Decirnos que «no ocurre nada» es desga-
rrar nuestras e n t r a ñ a s con un estilete. De-
círnoslo además cuando se está descansan-
do en una playa cómoda, como el Sr. Ca-
nalejas, es una crueldad inaudita. 
D. José , que ha hecho periódicos, desde 
uno á polígrafo, que no tenía otros lectores 
de los de las aulas del Ins t i tu to , hasta es-
tos rotativos modernos, hinchados de com-
posición, sabe el dolor qus nos producía y 
ha debido e n g a ñ a r á los reporters donos-
tiarras con unas cuantas discretas mentiras. 
Un rato de charla ministerial y nuestro 
ahogo habr ía desaparecido. 
Menos mal que la vida, con sus azares y 
sus quiebras, más piadosa que . el presiden-
te del Consejo, nos ha dado mimbres para 
confeccionar cien cestos diferentes. 
Porque nosotros, á la hora de ahora, no 
sabemos si ocurre algo; pero lo cierto es 
que con la negativa del Sr. Canalejas vein-
te periódicos han escrito veinte editoriales 
y veinte cronistas hemos urdido veinte cró-
nicas. 
¡Si llega á decir algo el presidente, te-
nemos que hacer extraordinarios ! 
H A M L E T 
REFORMAS DE ENSEÑANZA 
SOBRE LAS "NORMAS" PONTIFICIAS 
lliis c o i i i ÍTÍ m l ú m 
Véase en cuarta plana 
He aquí un interesante documento que se 
ha enviado para su inserción en los Boleti-
nes Eclesiásticos, con la sabia respuesta que 
la vSanta Sede envía á las consultas que úl-
timamente se le dir igieron acerca de la i n -
terpre tación de algunos párrafos de las re-
cientes Normas- pontificias: 
«Nunciatura, apostólica de M a d r i d . - 20 Ju-
l io 1911.—Excelentísimo y reverendís imo se-
ñor Cardenal J . - M . Aguirre.-r-^Arzobispo de 
Toledo. •. 
Excelent í s imo señor y venerado Hermano: 
Con el fin de ver resuelta una duda de in-
terés é importancia en orden de evitar las 
controversias y discusiones que Su Santidad 
quiere ver cortadas acerca de la interpre-
tación de. Jas Normas ú l t imas y para favo-
recer en. todo lo posible la unión de los ca-
tólicos, ba sido soimtul .i á la Santa Sede 
la consulta que sigue: 
«¿Dadas las ú l t i m a s Normas, basta ate-
nerse simplemente á lo que en éstas se dice 
respecto al punto r.0, incluido cu la XI11, 
prescindiendo de las reglas contenidas en 
los ar t ículos aprobados por la carta Inter 
Catholicos Hispaniae, ó, por el contrario, 
obliga la aplicación de éstas de modo que 
Sea forzoso atenerse á ellas para cumplir 
con la Norma XIa Y* 
A esta consulta la Santa Sede se ha dig-
nado contestar en estos t é rminos : 
«Las Normas recientes de la .Santa Sede, 
con la§. cuales ha querido reunir precisa-
mente en un texto único las direcciones 
pontificias, elimirunulo las interpretaciones 
falsas é inoportunas de las instrucciones 
anteriores, deben considerarse como dadas 
EX NOVO, y de consiguiente, la regla XIa 
sobre elecciones ella t ambién debe enten-
derse como suena, sin recurrir á documen-
tos anteriores.» 
Mucho agradeceré á V. E. la bondad de 
dar á conocer á los venerables niiembros del 
Episcopado español la consulta y contestar 
ción que preceden, mientras con el ma-
yor respeto quedo de V. E. atento seguro 
servidor y afectísimo Hermano q. b. s. p., 
•}• A. Arzobispo de Filipos 
Nuncio Apostólico. 
'<i>> '<£» <®> <<§>> '<«?' 'C*^ '<§» O <<S> '<&> <® > (<S>) 1® > (®) <<$>> 
EL DEBATE, desde la pró-
xima semana publicará TO-
OOS L O S LIJASES uha pla-
na con iníeresanfe original 
de "sports". 
<<£>> ( ® ) cfgfi '<á>) «®> (<sx> 3 o(B> <<g>) «<S>) «O» (®> <«S>> 
I I 
E l señor ministro de Instrucción pública,, 
presunto autor de unos planes cuyo conte-
nido vengo examinando con espír i tu impar-
cial, quiere, s egún nos cuentan los inicia-
dos, terminar con la inicua farsa de las 
jubilaciones, tan pronto decretadas como 
deshechas por obra y gracia de un breve ex-
pediente, del que salen las más docentes 
estantiguas frescas y rejuvenecidas como por 
arte mefistofélico, y tan aptas para su difícil 
misión al cabo de ocho ó nueve lustros de 
Magisterio como si el tiempo no hubiera 
pasado ni los años gravitasen sobre el ce-
rebro y sobre la voluntad. 
La revolución del Sr. J iméno merece un 
aplauso. Era 3'a tiempo de que un ministro, 
celoso de sus deberes y conocedor perfecto 
de la misión del profesorado, rompiese, aris-
co y^ justiciero, con acomodaticias fórmulas 
que á nada bueno conducen, favoreciendo en' 
cambio la buena marcha del negocio público. 
1 que se le ha encomendado. 
Pero el^ Sr. Jimeno, que tan decisivo apa-
rece, según las crónicas de su reportes pre-
dilectos, para suprimir la obligación de la 
asistencia á cátedra , flaquea un" tanto en eso. 
arresto que yo le alabo y que hace pasar é 
la escala de reserva á los catedráticos seten-
tones. ¿ Por qué ? 
. Indudablemente por las imperfecciones da 
nuestra Adminis t ración y por los pecados de 
l nuestra rutina. 
Cuentan los iniciados que el señor minis-
tro de Instrucción pública está decidido é 
jubi lar á todo catedrát ico que haya cum-
j plido los setenta años, pero... siempre que 
hayan adquirido - el regulador del ú l t imo 
¡ sueldo. 
r Y ese pero es impropio de hombre tan in-
| teligente, tan sincero, tan justo y tan sa-
! bio como el Sr. Jimeno. 
I Y yo, que en sinceridad puedo empare-
jarme con éd, pero en inteligencia y sabi-
dur ía estoy muy lejos de su excelencia, voy 
; á convencerle con pocas palabras. 
vSi el interés privado 110 debe someterse 
al interés público, y por público interé» 
se decreta una jubi lación, la regla debe ser 
absoluta, y no lia de pagar la enseñanza en 
punible y dañado ayuntamiento con la D i -
rección general de Clases pasivas un pe-
queño atraso en los ascensos de D. Zuta-
no ó de D. Perengano; y si á D. Perenga-
, no ó á D. Zutano es de justicia recono-
cerles como regulador el sueldo que alcan-
zaron en el profesorado, ¿ por qué regla 
I de tres hemos de prorrogarles una misión 
para la que se les conceptúa incapaces por 
la sola consideración de añadi r unas pese-
tas á su nómina ? 
Concédaselas el Estado sin medir por 
d ías y por horas la amplitud de su dere-
cho, y a t iéndase á todo equitativamente: & 
la conveniencia del catedrático y á la u t i -
lidad de la enseñanza . 
Puestos á fingir, más vale suponer que 
enseñó durante dos años el profesor que 
lleva un mes disfrutando un ascenso en su 
carrera con el sueldo que por él le corres-
ponda, que no hacernos la ilusión de que 
no cumple los setenta años hasta que haya 
cobrado durante veinticuatro meses dicho 
sueldo. 
Es cuestión de un amistoso arreglo con el 
señor ministro de Hacienda, y yo" creo qne 
valb la pena de intentarlo. 
Porque desmorali/.a mucho al gobernado 
la ficción del gobernante, y toda ley pierde 
entereza y vigor con las flexibilidades de las 
excepciones, que recuerdan siempre aquello 
de: Donde dije digo, no dije digo, que dije 
Diego. 
Si las reformas del Sr. Jimeno no me pa-
reciesen perfectamente orientadas; si en el 
actual ministro de Instrucción públ ica y 
Bellas Artes no reconociese yo un intelec-
tual voluntarioso y entusiasmado con su 
misión educadora y reformista; si no le 
reputara por un excelente rector de la cul-
tura española, g u a r d a r í a m e bien de apuntar 
estos reparos á su generoso intento; pero 
aprendí hace ya años cu cierto l ibro de pu-
blicista tan esclarecido como el Sr. Sauz y 
Escar t ín que los hombres de sólido talento 
no pueden ofenderse por estas advertencias 
de la crít ica, y como á veces desde el valle 
se divisan mejor ciertos puntos de vista, mal 
apreciados en la altura, me decido á consig-
nar estas opiniones, que podrán ser aten-
didas ó despreciadas, pero que constituyen 
la esencia de un patriótico deseo ajeno á 
dogmas de partido y á personales conve-
niencias. 
Porque al fin y al cabo, queriendo mucho 
á P la tón , hay que querer m á s á la Verdad. 
Y en esto estoy seguro que no discrepo 
ni el grosor de un cabello de la opinión 
del minis t ro . 
M . D E L A R. 
SAN SKDASTIAN 22 (2 t . ) E l Rey acom-
pañado de su Cuarto Mil i ta r , fué esta ma-
ñana á visitar el Recalde. 
En Pasajes esperaban á S. M . el presi-
dente del Consejo y las autoridades. 
E l Monarca inspeccionó detenidamente 
todo el cañonero , quedando muy satisfecho, 
y regresó después á San Sebast ián, llevan-
do en su automóvil al Sr. Canalejas. 
El jefe del Gobierno no despachó con el 
l^ey n i recibió este medio día á los perio-
distas, l imi tándose á facilitarles una nota 
diciendo que el Monarca pasará el sáhado, 
domingo y parte del lunes en Pilbao, ac-
cediendo á instancias de diferentes Socie-
dades'. 
Antes de la salida del Kcy, l legará, de 
regreso de Inglaterra, la Keina Victoria, 
quien tal vez irá á pasar algunas horas 
en Bilbao. 
E l Soberano recibió esta mañana en au-
diencia á los generales Borhóu y Castellví, 
Montes Sierra y Almar/.a, ó un hijo de éste, 
al coronel de Arti l lería Esponera y al ca-
pi tán Vignnu. 
L o s v i a j e » d o l o s m i n i s t r o s . C a n a l a - -
j a s y M a v a r r o f J e w e r í s i v 
E l general Pidal acompañará al Rey á Bi l -
bao. 
A fines de Agosto ó primeros de Septiem-
bre l legará el Sr. Casset, quien se detendrá 
unos tres días en San Sebastián antes de 
regresar á Madrid. 
El ministro de la Cuerra irá el día 28 á 
Ilendaya á pasar el día de su santo al lado 
de su familia. 
Es probable que se quede después en .San 
Sebast ián para asistir al Consejo que se ce-
h-brai á segumínen te á primeros de Septiem-
bie bajo la presidencia del Rey, regresan-
do seguidamente á Madrid todos los minis-
tros menos el de Estado, que so quedar^ 
aípií cou el presidente del CQasej<v 
Miércoles 23 de Agosto !911. ÉIL. D E B A T E : Año II .-Núnu 324. 
JLa c o j a < Í 5 a c c i o n de l a corrcspofii-
desteia desde ta Coiatral y las 
eslaciuiaes f é r r e a s . 
La subasta abierta para la realización de 
feste servicio ha quedado desierta. Esto hace 
presumir que existe cutre las Empresas un 
deliberado propósi to , pues si no, son in -
comprensibles los rumores que hasta nos-
otros llegan. Parece ser que el Sr. Cervera, 
que tenía subvencionado este servicio con 
:140.00o pesetas, deseaba el aumento de esta 
subvenc ión para poder continuar prestando 
este servicio sin menoscabo de sus inte-
reses. 
j Pues bien, si la subasta se anuncia bajo 
el tipo de 200.000 pesetas, ¿cómo no ha l i c i -
,'tado el actual contratista siquiera fuera en 
el m á x i m o de este t ipo, puesto que tenía 
hecho el gasto inicial que supone la ad-
.quisición de material, y puesto que antes 
consideró como bueno el negocio si se sub-
-vencionaba este servicio con 150.000 pe-
setas ? 
» E l medio que ordinariamente se emplea 
fen estos casos es el anuncio de nueva su-
basta con un tipo más alto, que ofrezca el 
.margen de uti l idad necesario para atraer 
licitadores, y esto es lo que debe evitarse. 
Es ex t r año que habiéndose prestado este 
servicio con tracción animal en un precio 
infinitamente m á s bajo al de 200.000 pese-
tas que sirvió de tipo á la subasta, no ha-
yan concurrido á ella las Empresas que, 
como la Sociedad anónima de ómnibus , por 
ejemplo, dispone de carruajes y bestias con 
que realizar este servicio. 
Y como pudiera ocurrir—repetimos—que 
de acuerdo las Empresas ó entidades que 
pudieran haber licitado obligaran al Esta-
do á ofrecerlas una ganancia que no con-
siente la equidad n i los intereses del Cuer-
po, nos permitimos ofrecer á la ilustrada 
consideración del Sr. Sagasta una solución 
que, á nuestro juicio, pudiera favorecer alta-
mente los intereses del presupuesto de Co-
rreos y aun la comodidad y decoro del ser-
vicio. 
¿ N o podría proponerse la tracción eléctri-
ca, que las Compañías de t r a n v í a s pudie-
ran ofrecer, construyendo un trozo de vía 
rlesde la Central hasta la Puerta del Sol, en 
donde tomasen la l ínea correspondiente á 
cada una de las estaciones? 
No vemos en ello ninguna dificultad i n -
superable, y por el contrario, entendemos 
que el in terés que supone el precio de la 
subasta al capital que podía invertirse en 
esto sería muy superior al que normal-
í n c n t e producen las acciones de estas Com-
pañ ía s . 
Por consiguiente, aún podrían obligarse 
é tener u n servicio suplementario para en 
¡el caso de una in ter rupción en la vía, y 
totro para la recogida de buzones y esta-
fetas. . . 
Por otra parte, pudiera exigirse á estas 
Compañías el establecimiento de buzones 
en todos sus t r anv ías y pase para jefes, ofi-
ciales v carteros del Cuerpo de Correos. 
Por lo demás , las mismas Empresas pu-
dieran hallar en sus combinaciones fiws-
eieras medios que de una manera más fácil, 
j nás económica y más conveniente salva-
ran las dificultades que á primera vista pa-
xecen ofrecerse para el desarrollo de esta 
ádea, que nos ha sugerido la sola conside-
ración de la respetable cantidad que ha ser-
vido de t ipo á la desierta subasta. 
C O F R A D E M A R C U S 
tribuyentes que en el año 1910 pagaron re-
ligiosamente sus cuotas. 
Terminado el año de reparto, adjudicó 
contra ley el nuevo arriendo por tres años 
y con una alarmante rebaja en el cupo ordi-
nario á una nueva empresa, que, según 
murmuraciones, estaba formada y alentada 
por é l , y á pesar de tanta rebaja, la nueva 
empresa practicó numerosos aforos, no sólo 
en los establecimientos de venta públ ica , 
sino en los domicilios particulares, en con-
tra de las disposiciones de la ley de con-
sumos. 
En tanto, los servicios municipales aparecen 
en el más completo y lamentable abandono. 
Sirvan de ejemplo la Casa-Cuna y el Hospital . 
Se ha dado el triste espectáculo de morir en la 
calle enfermos que hacía pocas horas ha-
bían sido arrojados del ú l t imo de esos esta-
blecimientos benéficos. Hay empleados mu-
nicipales que no cobran sus haberes desde 
hace más de un año. 
Los fondos del Pósito se han empleado en 
cerdos y borregos, con los cuales se abastece 
el Matadero público, y después de obligar 
á los labradores á l iquidar sus cuentas con 
el Pósi to, sin permit ir renovaciones y sin 
hacer los repartos que marca la ley en épo-
cas de sementera y recolección, no se tolera 
que nadie tome parte en las subastas de 
carnes, y si alguno se atreve á hacer pujas 
en esas subastas, se le ahuyenta con apre-
mios, multas y encarcelamiento, como ocu-
rrió en plazo muy corto con Juan J iménez, 
de ésta vecino, y Pedro Arias , vecino de 
Ubeda. 
Es obligación precisa que todos los ven-
dedores en la plaza de Abasto usen los pe-, 
sos y medidas de la Corredur ía oficial, y 
después se les multa como m í n i m u n con 25 
pesetas por la falta de los pesos de que ellos 
no son responsables. Este procedimiento re-
sulta muy cómodo, pues raro es el día que 
el vSr. Garzón no recolecta 100 pesetas de 
esta clase de multas, impuestas sin notifica-
ción escrita, cobradas en el acto y en metá-
lico y sin formalidad alguna legal. 
La Hacienda municipal sigue los mismos 
rumbos, pues hoy quizás excedan de 150.000 
pesetas las deudas de este Municipio , deu-
das que se han creado por no haber en el 
Ayuntamiento más norma de conducta que 
la arbitrariedad. 
Si quien debe tomar cartas en el asunto 
duda—añaden nuestros comunicantes—y no 
quiere dar crédito á nuestra palabra honra-
da, en tanto que aprontamos las pruebas 
decisivas de los hechos denunciados, puede 
recoger informes del diputado por el distri to, 
Sr. Burell , quien cu época no lejana ha 
oído de labios autorizados la confirmación 
de cuanto queda expresado. 
a t a s e n 
E L P L E B T 
LOS ESPAÑOLES OCUPAN OTRA 
L A D E S G R A C I A D E A Y E R 
Jn niño cae de yn bale 
En la calle de las Pcñuclas ocurr ió ayer 
tarde una terrible desgracia, que emocionó 
profundamente á cuantos la presenciaron. 
En el balcón del piso segundo de la casa 
seña lada con el n imi . 9 se hallaba el n iño 
«le nueve años Enrique Sáiz, entretenido en 
lanzar al aire cometns de papel, de enya d i -
versión participaban dos hermanitos me-
nores. . , -
En una de las ocasiones, el pequeño En-
rique, para impr imir mayor impulso al j u -
guete, empinóse demasiado, y á la violencia 
que hizo se dobló sobre la barandilla del 
Ibalcóu, cayendo á la calle. 
E l n iño quedó inmóvil y ensangrentado 
Sobre las losas de la acera, de donde fue re-
cogido por un t ranseún te que presencio la 
caída y por la pareja de guardias de Segu-
ridad que prestaba sus servicios en la calle, 
de las Peñúelas . 
Conducido á la Casa de Socorro, los doc-j 
tores de guardia le apreciaron varias h e r í - ' 
cías graves en la cabeza. 
; Después de habérsele practicado la prime-
ra cura, el niño Enrique fué conducido al 
Hospital Provincial. 
LOS P U E B L O S P R O T E S T A N 
Recibimos cartas de aquella importante 
t iudad, en las que se clama contra los ho-
rrores del caciquismo en la misma. 
Nuestros comunicantes coinciden en el 
•fundamento de sus quejas y señalan como 
Culpables de aquel estado de agudo caci-
quismo á D. Manuel -Garzón Nebrera, quien 
i i a convertido la referida localidad en feu-
"gfi de sus extralimitaciones pol í t icas . 
. No podemos seguir paso á paso los la-
mientes y acusaciones de las personas que 
íio^ escriben y aprovechan esta oportuni-
klad para dar rienda suelta á su indigua-
ción, poique los conceptos que és ta dis-
culpa, tío pueden serlo en nosotros, que 
¡juzgamos tan triste si tuación desde otro 
btmtp de serenidad, no exenta de la conde-
i i adón que merecen tan execrables abusos. 
E l Sr. Garzón Nebrera es presidoute. de 
cquel Comité liberal, y ha aido alcalde dos 
veces. 
Si las acusaciones que se nos conuini-
iban. y que vamos á exponer escuetamente, 
•xesultau desprovistas de todo asomo de 
npasionamtento, tanto el ministro de la 
Oobernacióa como el de Hacienda, que es 
é quienes compete el esclarecimiento de 
esas quejas, deben tomar cartas en el asun-
to . Dicese que el Sr. Garzón, cu su primera 
y;tapa admiu i s t i a t ivü . allá por el año ¡ 905 , 
«experimentó una quiebra en contribuciones. 
'Añádese que debe á la Hacienda, en con-
cepto de atrasos de contribuciones, una can-
t i d á ¿ que oscila entre S.poo y 10.000 pese-
tas. Y 011 tanto que la Hacienda se ve p r i -
ivada de esos sus legi t in os intereses, el se-
ño r Garzón autoriza fon su propia firma 
•ios expedientes de apremio contra pobres 
labriegos que por la penuria de la época se 
atrasan en un par de trimestres. 
A l terminar el contrato con una Sociedad 
ele Linares de la recancláciÓii del impuesto 
íde consumos v empezar un repartimiento 
Yccinal (por cierto horroroso), no se pre-
ocupó el Sr. Garzón para nada de hacer á 
íos comtrciautes el aforo que manda la ley, 
con la consiguiente rebaja y devolució.'i de 
ios derechos de las especies no consumidas. 
E l rcpa:tiiaieuto yerinal pareció conver-
¡(ido en sus manos en espaua de tíos filos, 
Btte fue ácivlftctada ^ara amigos y euemi-
mOSi Utig&litKÍ á enea 1 celar por centenares 
a pobrss jortwltíjes que n ingún modo po-
¡díiu» pAf&x »VÍS eieuuh.s cuo&ft. No obstan-
te este rigot dív^degado, robultó un déficit 
»li contra de la Hacienda de 62.875 pesetas, 
kpie aún se deben, y que algún día se cobra-
«áu^ con graYe l>QrJiucip. p todos los con-
En los días 26 del corriente mes á 1 del 
p róx imo , ambos inclusive, se verificarán en 
Kilbao lucidas regatas de yates á la vela, 
organizadas por el Real Sport ing Club. 
Yates de 15 metros: hay inscriptos, el 
Hispania, de S. M . el Rey; el Slec, del 
marqués de Comillas, y el 'Pulga, del du-
que de Mediuaceli. 
* De 10 metros: hay el Tonino, de S. M . el 
Rey; Carmen, del conde de Heredia-Spí-
nola; Veintiuno, de D . José M . de Cn'ava-.j 
rri , y Pili I I , de D . Estanislao de Urquijo. j 
De 8 metros: Maitia, de D . Ramón- de la 
Sota; Sogalinda V, del conde de Zubiora;! 
Campoo, de D. Angel M a r t í n e z ; Carmen I I I , 
de D . Fernando Pombo; Anemone I V , de 
Ph. de Vi lmor in . 
De 7 metros: 2?. C. N. N. , dé la Sociedad 
Gur ia ; Chirta I I , de D . Víctor de Cháva-
r r i ; R. S. C , de D . . J o s é Mar ía de Qlava-
r n ; Giralda J¡, de S. M . el Rey; Santan-
der, de D . Victoriano López Dór iga ; Bar-
celona, del conde de Figols. 
De 6 metros: Pitusa, de D . Eduardo Gu-
Uón; Asti, de í ) . Pedro de Astigarraga; 
Geisha, de los señores Moyña y Amézo la ; 
Alfonso X I I I , de D. Luis Bayo; Mari-Pc-
pa, de D. Bernardo Romano; Sotileza, de 
D. Angel Pérez. 
Hay además 24 yates de clase l imitada 
(sonderklasse), y 4 de clases asimiladas. 
El Jurado está compuesto por las perso-
nas siguientes: 
Presidente, señor comandante de Marina 
del puerto de Bilbao. 
Vicepresidente, Sr. D. José María Gon-
zález é Ibarra. 
Vocales: señor ayudante de Marina de la 
cuarta sección, Sr. D . Carlos Iñ igo , señor 
D . Emi l io Vallejo, Sr. D. José J. Zayas, se-
ñor D . Romualdo de Arellano, Sr. D. Jai-
me A . Selby, Sr. D. Manuel Gal índez, se-
ñor D. Francisco ¡barra , Sr. D . Dar ío de 
Arana, Sr. D . Fernando de Zabalburu y se-
ñor D . Luis María de Anduiza. 
Secretario, Sr. D . Eduardo de Ubao. 
+ 
E l día 26 se verificarán las regatas para 
yates de las clases de 6, 7, 8, 10 y 15 me-
tros de arqueo de la fórmula internacional 
y para yates construidos con arreglo á la 
fórmula "de la sonderklasse y regatas para 
antiguos yates de la Federac ión Españo la 
de Clubs Náut icos . 
E l día 27 se verificarán en la r ía y den-
tro del puerto para yates de las clases de 
6 y 7 metros de arqueo, de la fórmula i n -
ternacional y los construidos con arreglo 
á la fórmula de la sonderklasse. 
El día 28 se verificarán para yates de las 
clases de 10 y 15 metros de la fórmula i n -
ternacional de arqueo. 
E l día 29 se verificarán para yates de las 
clases de 6 7, 8, 10 y 15 metros de arqueo 
de la fórmula internacional. 
E l día 31 se correrá la regata de la Co-
pa del Cantábr ico, para los yates del Real, 
Club de Regatas de Santander,. Real Club 
Náut ico de San Sebast ián y Real Sporting 
Club de Bilbao que hubiesen alcanzado el 
p r imero y segundo puestos entre ellos en 
las regatas verificadas el d ía 26. 
E l d ía t de Septiembre se correrá la 
regata-crucero Handicap á Castro Urdía les 
para todos los yates que hayan tomado par-
te en las regatas de la Semana Náut ica de 
Bilbao,; 
E l d'ft 2, á las doce y media, t end rá l u -
gar el .«•/muerzp regio en el Real Sporting 
Club, y á cont inuación la d is t r ibución de 
premios por SS. M M . 
+ 
E l Real Sporting Club ha publicado un 
lujoso programa que contiene todos los de-
talles de la tiesta sportiva, planos á dos 
colores, reglamento de las diversas rega-
tas, premios que han de disputarse, y en-
casillado en blanco para anotar el resulta-
do de 'jada regata. 
TÁNGBB 21 ( u n . ) Comunican de Alcá-
zar que el viernes 18 sal ió de Larache una 
sección del tabor de Policía , al mando del 
capi tán O vi lo , con el objeto de Ocupar una 
posición en Zo Tlatza, cerca del bosque E l 
Sahel, y á 25 k i lómet ros Norte de Alcázar. 
E l punto elegido se encuentra en la con-
fluencia de los caminos de T á n g e r , Larache 
y Alcázar , con lo cual quedará asegurado el 
t r áns i to por ellos. 
La ocupación ha debido efectuarse ante-
ayer. 
En los alrededores del campamento han 
sido presos tres i nd ígenas sospechosos de 
espionaje. 
Las mehallas acampadas en la ori l la iz-
quierda del Lucens han establecido, con el 
apoyo de los ind ígenas , un nuevo mercado 
cerca del campamento del Ma Barct. 
Hamir el H a s á n , jefe de los Benimitirs, ha 
sido perdonado por el S u l t á n , con la condi-
ción de fijar su residencia en una población 
del l i tora l . 
De Agadir dicen que han llegado á Taru-
dant numerosos delegados de las tribus del 
Sus, escoltados por 50 jinetes. 
Visitaron al bajá, diciéndole que debía 
expulsar á todos los europeos residentes y 
demoler la casa edificada por los agentes de 
los hermanos Mannesmann, amenazando, si 
así no lo hacía , con entrar á saco en la 
ciudad. 
Las cartas en que se dan estas noticias 
añaden que las tribus es tán decididas á. 
oponerse al desembarco de los alemanes en 
Agadir. _ 
La agi tación es grande, y como eonsecuen-
cia de ella, ha siclo herido un argelino que 
está al servicio de los Mannesmann. 
Agregan que la colonia europea en Aga-
dir la forman u n ing lés , un español , tres 
alemanes y siete franceses. 
Hay que desconfiar de la exactitud de 
algunas de estas noticias, que bien pudie-
ran CvStar inspiradas en un. in terés político 
determinado. 
Una Comisión de la kabila de Beni-Urria-
guel llegada aquí , ha visitado la Legación 
española , para pedir al m a r q u é s de Vi l la-
sinda que España sea el á rb i t ro en lOs l i t U 
gios que mantiene - con otras kabilas ve-
cinas. 
Nuestro ministro promet ió complacerlos, 
y los comisionados se marcharon muy satis-
fechos. J gt P ÍJ- i 
Se asegura que los franceses han resuelto 
levantar el campamento situado en el zoco 
el Hach de Garbia 
Articulo comentado. Cáioujos y deducciones. Com-
pensaciones de Francia y Alemania. 
BERLÍN 22. Los Noticias de Ilaw.burgo 
escribe un art ículo, que ha sido muy comen-
tado, á propósi to de las concesiones que en 
Marruecos puede hacer Francia á Alema-
nia. 
«Marruecos—dice—tiene una superficie de 
800.000 k i lómetros cuadrados, ó sea 300.000 
más que Argelia, y está, además , más po-
blado que ésta, pues según los ú l t imos 
cálculos hechos. Marruecos tiene en la ac-
tualidad .unos doce millones de habitantes, 
mientras que Argelia no cuenta con más 
allá de cinco millones y medio. 
Los perfeccionamientos que diariamente 
se aportan á los métodos agrícolas, contri-
bu i r án á que la población de Marruecos 
aumente muy en breve, pues sabido es que 
aquella región es una de las m á s fértiles de 
la tierra. 
No es, pues, exagerado suponer que Ma-
rruecos, en el espacio de poco tiempo, t r i -
plique su población y' llegue á contar con 
30 ó 40 millones de habitantes distribuidos 
en 820.000 k i lómetros cuadrados, más que 
Alemania, la cual posee 64 millones de ha-
bitantes distribuidos en 541.000 k i lómetros 
cuadrados. 
Puede, por lo tanto, afirmarse que Ma-
rruecos, por su población, vale tres veces 
más que Argcüa , y éu el terreno de las 
posibilidades futuras, cinco ó seis veces m á s 
que Alemania. 
Si admitimos que ésta puede normalmen-
te reivindicar un tercio p r ó x i m a m e n t e de 
aquel terri torio para en el desenvolver su 
esfera económica, tendremos que esto equi-
vale á una región doble, aproximadamente, 
en superficie á Argelia , cuya población es, 
por las condiciones del suelo, fácilmente 
susceptible de aumento. 
Hay que tener además en cuenta, para que 
estos cálculos resulten m á s comprensibles, 
que Francia en sus colonias no practica el 
principio de puerta abierta, como hace I n -
glaterra. 
Una de las dificultades de la cuest ión 
mar roqu í estriba en que E s p a ñ a reivindique 
para si una parte importante de Marruecos. 
Es, pues—termina diciendo Las Noticias— 
necesario fijar ante todo qué región preten-
de reservarse Francia como esfera exclusiva 
de su influencia. Si Alemania renuncia al 
valor económico de una región dos veces 
p r ó x i m a m e n t e m á s grande que Argelia , 
Francia debe darle una compensación equi-
valente.» 
Comentarios de "Le Novóle Vremia". Las nego-
ciaciones. La opinión alemana, descontenta. El 
verdadero conflicto. 
Otro periódicoi muy importante. L e No-
voie Vremia, comentando el nuevo tropiezo 
que han sufrido las negociaciones franco-
alemanas, dice que se nota cierto descon-
tento en la opin ión públ ica alemana, no 
obstante la campaña de cierta parte de la 
Prensa, que se empeña en presentar el i n -
cidente de Agadir como una operación cuyo 
éxi to estaba asegurado de antemano. 
La verdadera gravedad del conflicto .es-
triba en que Alemania ve aumentar su po-
blación anualmente en m á s de un mil lón 
de babitantes, y á toda costa necesita co-
lonias bacía donde encauzar la emigración 
de los alemanes que diariamente abandonan 
su patria en busca de mejores y m á s fáci-
les medios de vida 
Dice "Le Temps". Las nagoclacienes franco-ale-
manas. 
PARÍS 21. Le TempS publica hoy u n .se-
sudo ar t ícu lo acerca de la cuest ión de las 
negociaciones franco-alemanas. 
E s t á inspirado en ' los tonos m á s comedi-
dos y mesurados. No hay en él m á s que fra-
ses de gran consideración para las preten-
siones de Alemania. 
| Dice que ambos pueblos, el a l emán y el 
francés, anhelan una cordial y duradera i n -
teligencia, y que ambos la desean vivamente. 
Hay que dar, por tanto, luz y publicidad 
á las negociaciones d ip lomát icas . 
Va que se pide á Francia un sacrificio, 
hay que decir á todos lo que se le ofrece 
á cambio de ello, para convencerles de que 
110 hay humil lac ión n i intento de despojo. 
E l ar t ículo y su or ientación han sido muy 
comentados. 
Llegada de M. Camben. 
PARÍS 22. E l embajador de Francia en 
Berl ín, M . Camben, llegó á Par í s ayer á 
las cuatro de la tarde. 
torio para tuberculosos. La idea ha sido muy 
bien acogida. 
Muerte de un filántropo. 
GUAPALAJARA 22. Ha llegado el cadáver 
del filántropo D . Francisco Cuesta, falleci-
do en Liérganes. ' 
Se sabe que otorgó testamento en San-
tander, nombrando albaceas al presidente 
de la Diputac ión , Sr. Zabia; al banquero 
Sr. A l v i r a y a l procurador Sr. Esteban. 
Dispone el finado que en el paseo de las 
Cruces se construya un edificio para Asilos 
de noche, legando al efecto 150.000 pesetas 
para las obras de edificación y los enseres 
y una renta anual de 15.000 para el sosteni-
miento de la fundación. 
Para los pobres deja 20.000 pesetas y al-
gunas mandas importantes en favor de los 
Centros benéficos, y asegura la vida de la 
tienda-Asilo, as ignándola una renta anual 
de 3.000 pesetas. 
L a Sociedad Española de Construcciones 
Navales. E l nuevo guardacostas ,4Do-
rado". 
CARTAGENA 22. Se han efectuado esta 
madrugada las pruebas del nuevo guarda-
costas Dorado, construido en este arsenal 
por la Sociedad Españo la de Construcciones 
Navales. 
Fueron á bordo del buque el comandante 
general del apostadero y una Comisión de 
ingenieros. 
E l mal estado del mar impid ió que se 
efectuasen las pruebas de consumo y velo-
cidad. 
Fratricidio. Descarrilamiento. 
OVIEDO 22. Telegrafía la Beneméri ta de 
Cangas de Tinco que un individuo llamado 
Manuel Menéndez m a t ó á dos hermanos su-
yos de siete y diez años , respectivamente, é 
h i r ió á otra hermana. 
E l fratricida l ibróse de ser linchado hu-
yendo del pueblo. 
Entre la Felguera y Sama ha descarrilado, 
frente á un paso á nivel un tren de viajeros 
por chocar con un tren minero de la Duro-
Felguera. Ha quedado obstruida la carre-
tera. 
NO han ocurrido desgracias personales. 
Ha salido de Oviedo un tren de socorro 
para el lugar del suceso. 
Nota.—Informes oficiales recibidos en el 
ministerio de la Gobernación, añaden á la 
primera parte de este despacho que el cri-
minal se ha presentado espon táneamente al 
Juzgado. 
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ÜEI rcoii©r«ío y un liomeufí.j>é Á ía 
Los españoles residentes en Buenos A i r e / 
han hecho objeto á la Infanta Isabel de un 
nuevo homenaje, prueba inequívoca de la 
popularidad que logró alcanzar la egregia 
señora en la Nación argentina y del amor 
que sienten aquellos buenos españoles á su 
Patria, cuya representación os tentó la au-
gusta t ía del Rey Don Alfonso en las fiestas 
de la independencia de aquel pa ís . 
Consiste el homenaje en un hermoso ál-
bum, que firman 50.000 españoles . Es tá en-
cerrado en un lujoso estuche, aparecieiulo 
en la tapa una linda marina, que representa 
el barco que condujo á Buenos Aires á la 
Infanta Isabel y á la Comisión española. La 
referida marina está pintada por nuestro 
compatriota Vi la Prades. 
Contiene el presente varios pergaminos, 
y en dos de ellos la reprodución en oro y 
colores del escudo de E s p a ñ a y del edificio 
donde residió la Infanta Isabel en Buenos 
Aires. 
En otro pergamino está escrito el siguien-
te mensaje: 
«Serenísima señora : 
Los que esta hoja firman españoles son jr 
de España vinieron íá recuperar en América 
por el trabajo lo que por la espada se gaii6 
y se perdió por la espada. 
Firman, señora , a l is tándose de esta suer-
te como soldados que aclaman y siguen á 
la que supo vencer en la ú l t ima batalla, unir 
las almas de América y España y recon-
quistar por siempre para la madre el amo' 
de la hija emancipada. 
Los españoles residentes en Buenos A i 
res.» 
Cuando creímos que iba á despedise e l 
mes sin dejar de achicharrarnos, ha vucltor 
por los fueros que el refrán le asigna, para 
demostrar que todavía sigue siendo cierto 
aquello de «En Agosto, frío en rostro». 
No hacía falta esta justificación del ca-
lendario, ya que en materia de tormentas,, 
que . es muy propia de la época corriente, 
tampoco ha sido exagerado el mesecito, y que 
perdone el d iminut ivo , ya que no hay razór 
para empequeñecer un mes de treinta y un 
d ías . 
De humedades, no digamos que digamos, 
| aunque Agosto ha dado lo suyo. Véase 1^ 
Ü!i¡.-na s e s i ó n . 
LISROA 22. En la Asamblea el diputado 
D. Joao Meneses propone sea aprobada c ^ j ^ - f ^ 
mo asi se hace, la labor llevada a efecto 
por la Comisión parlamentaria encargada de 
examinar los papeles hallados en las resi-
dencias de los jesu í tas . 
Afirma este diputado que monseñor T o n t í , 
ex Nuncio de Lisboa, tomó parte en la cam-
paña contra la Repúbi ica portuguesa, ope-
rando desde Roma y Milán. 
Añade que en esos papeles se encon t ra rá 
De 42 l i tros por metro cuadrado, en La 
C o r u ñ a ; los 38 de Madr id ; 34, en Orense; 
18, en Santiago; 13, en Sevilla y Huelva, y 
6, ó menos de 6, en Logroño, San Sebas t ián , 
Toledo, A v i l a , Salamanca, León, Pamplona, 
Bilbao, etc. 
En .punto á temperatura, los gallegos, 
nuestros buenos amigos, han sido los má» 
. T\ A ml afortunados, pues en Pontevedra y en San-a prueba de que en el ano 1S94 Dona Ame- t ^ ¿ , te i .mómet /a ^ de 
lia de Orleans, de acuerdo con la condesa de : , 0 orados 
Par ís y la duquesa de Montpensier, p reparó i E1 ̂  está ahora más i nsegu ro ciue e l 
una invas ión jesuí t ica en Portugal, hablen-1 Q ^ j ^ Q 1 ° . 
do enviado 200.000 francos á la Compañía de io m Dio3 ^ l ibre de ¿ ¿ A 
de Jesús , para que los destinase a la pro-
paganda en la Prensa. 
Él ministro de Justicia manifiesta que es-
nos profetas. 
No tenemos para ello n i los necesarios co-
nocimientos científicos n i otra condición tospape leshans ido inventariados, y s e h a n | al s vcces los le con vc.utaja, 
encontrado pruebas de que i-anos ín t imos de . _ ¿¿.J, ^ „ , v „ i n . ;To pruebas cíe q 
la familia real eran jesu í t as disfrazados. 
TAXGKR 22. E l domingo se verificó en 
Arci la la anunciada visita del teniente co-. 
ronel Silvestre á E l Raisuli . 
Ambos personajes celebraron una deteni-
da conferencia. 
El jefe español regresó el lunes á Alcázar 
por el zoco el Hato de Paisana. 
La gran propina. 
sobre todo en estos tiempos de canícula: j La 
frescura! 
ES proyacto ris Const i tuc ión . Appofea-
o ión definitiva. P r o c l a m a c i ó n entu-
s iasta . 
LISBOA 21. Recibido con retraso. L a 
Asamblea Constituyente ha aprobado esta 
tarde la redacción dcfini t iva 'del proyecto de 
Const i tución, firmándolo el presidente de 
la Cámara y los individuos de la Mesa. 
Seguidamente se proclamó solemnemente! ^ - ^ V 1 ^ , rcctlflC;a(1^ parte def la f ^ T O 0 ^ " 
la Const i tución, en1 medio de los vivas y ; publicada por la Prensa, referente al terre. 
PAids 21. Dice, el Echo de París que aplausos de los diputados y del públ ico : ̂ ^ X ' i ^ l e ' u i H o " ^ 
de buen origen le consta que Alemania es- l i b a b a la sala. r ^ n i o - i i i c - i 
tá dispuesto á hacer á Francia cuantas con- i E l manuscrito de ta nueva Carta fue fir-! Según los datos oficiales que se tienen en 
cesiones pueda desear en Marruecos, siem-! mado por todos los diputados presentes á el Consulado;, y que avaloran certificados d f . 
prc y cuando le dé Francia la gran pro- Ia sesión.—Sánchez. 
E l cónsul de los Estados Unidos en Ma-
Proyecto aprobado. 
LISBOA 22. La Asamblea Constituyente 
las autoridades locales y de personalidadel 
técnicas y científicas, el terremoto de 1 d« 
Julio no ha tenido otra importancia que la 
de un fenómeno puramente local, que duró 
Los empleados. 
La Asociación de empleados subalternos 
del Estado Liga Subalterna celebrará Jun-
ta general hoy, á las cinco de la tarde, 
en la calle de la Abada, n ú m . 2, principal 
centro. 
La reunión, entre otros particulares, tiene 
por objeto el dar á conocer los trabajos pre-
paratorias y mejoras al personal indicado 
que han de pedirse al Gobierno en la pró-
xima legislatura de Cortes. 
MI c a l o r . SSosqwcs i n c e n d i a d o s . 
C a t á s t r o f e e n S&ijon. 
PARÍS 22. E l calor tropical de estos úl-
timos días , que ha hecho subir el termó-
metro hasta 34 y 36o R é a u m u r á la sombra, 
ha provocado varios incendios de bosques 
en distintas partes de Francia. 
Entre los incendios que han alcanzado 
proporciones aterradoras, se cuentan los de 
los bosques de Pont d'Enceinte y Saint 
Hi lá i re , cerca de Poitiers; Marci l ly , Sully-
Sur-Loire y Lobris, cerca de Or leáns , y los 
de Pacy-Sur-Eure, Montargis, Beaumont y 
Alpettaz. 
Una catástrofe que formará época en los 
anales de los incendios se desarrolló el otro 
día en Dijon, en donde varios edificios de 
una fábrica de alcoholes y u n inmenso' ta-
ller de construcción de au tomóvi les fueron 
pasto de las llanias. Las pé rd idas ascienden 
á varios millones de francos-. Los bombaos, 
fueron impotentes para dominar el -voraz 
elemento, teniendo que decidirse por aislar-
lo procediendo al derrumbamiento de va-
rias casas 
K I IPapa, r e s t a d e c t d o . 
ROMA 21 (12 na.; recibido el 22 á las 
7 t . ) . Los médicos que asisten a l Papa opi-
nan qnc Su Santidad es tá completamente 
restablecido 5'a y que m a ñ a n a podrá reanu-
dar sus acostumbrados paseos por los jar-
dines del Vaticano. 
I>e c o m ú n acuerdo. . 
SANTIAGO DE CHILB 21. Los Gobiernos 
de Chile y de la Argentina organizan un 
servicio de policía iutf ;n% :ioual, que obrará 
de común acuerdo, con objeto de coadyuvar 
'á la seguridad del Snr de la cordillera. 
I^os e s p e r a n í i s í a s . 
AMBKRKS 21. El* Congreso esperantista 
há inaugurado sus sesiones. Catorce Go-
biernos se hallan representados. E l delegado 
español remitió las insignias de comendador 
de la Orden de Isabel la Católica al inven-
tor del esperanto, Sr. Zamedhof. 
IJOS C o n s e j o s g e n e r a l e s . 
PARÍS i r . Se ha celebrado esta tarde la 
primera sesión de Consejos generales. 
PARÍS 21. Los presidente de los Consejos 
genei\'des, M M . Sarrien, Valle, Monis y 
Clemcntel, han pronunciado discursos expre-
sando su entera, confianza en la firmeza y 
sangre fría del Oobicrno para solucionar la 
diferencia franco-alemana de una manera 
honrosa para ambas naciones. 
. .•——»—•un m Min- • A 
ha aprobado el proyecto referente á los emo- escasamente veinte segundos, y que no can-
lumentos de los diputados y senadores, I só el menor perjuicio en los edificios de la 
fijando en 24 contos de reís la dotación del, población. 
O p e r a r l o agres ivo . 
FJÍRROL 22 (2 t . ) Un operario español 
del taller de m á q u i n a s del arsenal, llamado 
Presidente de la Repúbl ica , independiente-
mente de los gastos extraordinarios que, res-
pectivamente, se rán aprobados por el Parla-
mento. 
S s s u s p e n d e r á . 
LISBOA 22. E n los pasillos de la Asam-
Rogavws á nuestros co7rcsConsoles ad-
ministrativos que se hallan cñ descubierto 
0011 esta Administración se. pongan al co-
rriente antes de fin de mes, para evitar la 
Suspensión de $us_ paquetes-
CORUÑA 22 (2 m.) E n el vnpor María 
Cristina, que zarpó esta madrugada con rum-
bo á la Habana, van centenares de emigran-
tes. . . 
Han llegado á ésta varios altos funciona-
rios de una Compañía de navegación, eme 
vienen de Londres, donde han adquirido cios 
grandes t rasa t lánt icos de 10.000 toneladas, 
que se des t inarán á hacer la t ravesía á bue-
nos Airvs. 
' Los nuevos barcos l legarán á Cádiz uno 
ile estos días con el fin dé tripularlos y po-
I IKÍ loy CÍÍ cojAdicioncs de uí ivegar. 
m i DE TIRO 
P r á c t i c a s en Soria. 
SORIA 21 (8 n.) Esta tarde á las cuatro 
Nicasio Cátício, ha agredido esta m a ñ a n a a l ! blea Constituyente se afirmaba nuevamen-
maestro inglés John Dixon , que le hab ía | te esta tarde que tan pronto como quede 
impuesto diez días de castigo, produciéndo- \ constituido el nuevo Poder ejecutivo, se 
le una extensa herida en la cara con arma i suspenderán las sesiones de la Asamblea 
cortante. E l agresof, ha sido detenido, pa-; por algunas semanas, 
sando á disposición del Juzgado correspon-
diente.—Aro¿siííio. 
Un incendio. 
SEVILLA^ 22. Esta madrugada ha queda-
do destruida por un incendio la fábrica 
de corchos de D. Santiago Rodr íguez . La 
fábrica estaba asegurada. 
Caso sospechoso. 
LUGO 22; Se reciben noticias de Chantada 
dando cuenta de haberse registrado un caso 
sospechoso en u n vecino de aquella loca-
lidad-
I.as autoridades han tomado las medidas 
necesarias para .aclarar la enfermedad que 
padece dicho individuo. 
Un ahogado. 
X\LCALÁ DE HENARES 22. Paseando el do-
mingo en San Fernando de Jarama el em-
pleado del Banco Hipotecario D. Manuel Ló-
pez tuvo la mala ocurrencia de sumergirse 
en el río para reconocer unas bocas, pere-
ciendo ahogado. 
E l cadáver apareció ayer lunes en si t io 
p róx imo á la casa de Cocherito. 
El muerto era casado y deja cinco h i -
jos. 
L a actitud de un Ayuntamiento. 
VIGO 22 (depositado á las 14,30; recibido 
en esta Agencia el 23 á la 1,25). E l secre-
tario del Ayuntamiento ha recibido telegra-
mas urgentes del gobernador de la provin-
cia ordenándole requiera á los concejales 
dimisionarios para ĉ ue vuelvan á ocupar 
sus puestos, conminándoles con las penas 
que por abandono de funciones señala el 
Código penal. 
Todos se hallan dispuestos á no volver, 
arrostrando las consecuencias, mientras no 
dimita el gobernador. 
Un e r r o r . 
SEVILLA 22. Comunican de Lora del Río 
que se produjo alarma en dicho punto por 
un error del alcalde en la comprens ión de 
la noticia refiriendo que en el tren viajaba 
para Sevilla, padeciendo un cólico, am sar-
gento del regimiento de Figueras. E l alcal-
de en tend ió que se trataba de un atacado 
de cólera, procedente de Figueras, telegra-
fiándelo asi al gobernador. Aquí se adop-
taron las consiguientes precauciones; pero 
al llegar el referido viajero, éste estaba res-
tablecido, continuando su marcha á Huelva. 
Crimen misterioso. 
SEVILLA 22. P róx imo á Coria del Río 
ipareció é l cadáver de un hombre. 
La autopsia ha comprobado que se trata 
de un cninen. Este aparece rodeado del 
mayor misterio. 
Un Sanatorio para tuberculosos. 
SEVILLA 22. E l conceial Sr. Labandera, Suplicamos á nuestros suscriptores remi-
deíegado de Higiene, trata de íunda r en tan á esta Adnitmslrac ión cuantas qtieja^ 
lb>s vruximidades a f ' l a pc&lación ,uu sann-i , í£?;£an 0,. el recibo del periódico^ 
Cierto es que hubo alguna alarma en e l 
públ ico, sobre todo por el recuerdo del te-
rrible cataclismo de 1906; pero el f enómeno 
sísmico fué de tan corta durac ión , que bien 
pronto se restableció la tranquilidad, pu-
diéndose apreciar que no había causado el 
menor efecto perjudicial n i á las personas 
n i á las cosas. 
Como prueba de la escasa intensidad del 
terremoto, puede citarse el hecho de que las 
comunicaciones telegráficas y telefónicas no 
llegaron á interrumpirse un momento, no 
notándose tampoco alteración alguna en las 
oscilaciones eléctr icas. 
Los informes que suministra el Consula-
do se basan en las comunicaciones oficiales 
que han enviado el gobernador de Califor-
nia, Mr . Hizam Johnson; el director de 
aquel Observatorio, doctor A r m i n O. 
Leuschner; el director de la estación Seis-
mográfica, Rev. Jerome S. Ricard; el pro-
fesor de Ast ronomía práct ica R. G. A c -
t k e n ; el ingeniero del Estado Mr . Natha,< 
Recomendamos á nuestros lectores quf 
a l dirigirse á las casas que anunciamoí 
les adviertan que lo hacen por haber visto 
la inserción de su anuncio en E L DEBATA 
se ha verificado la inaugurac ión del curso 
de Tiro de la primera Sección de la Escue-
la Central de Tiro del Ejérci to. Ha venido 
como inspector de los ejercicios el general jn ie l Et tcryry el ingeniero consultor Ottr 
Carvajal ; los coroneles S í e s . Ceballos, de yon Geldern. 
dicha .Sección, y Souza, otro señor coronel, 
un jefe y un oficial por cada uno de los re-
gimientos montados y de m o n t a ñ a , otros 
por el Depósi to de Granada y el Museo de 
Art i l ler ía de la Comandancia de Mahón . 
I es de las guarniciones de Meli l la y Ceu-
ta vfsieu k a k i y salakof. 
A'xer, á las diez, en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento tuvo efecto la confeten-
c n preparatoria del curso. 
1,03 ejercicios de t i ro h a b r á n de verif i-
carse en la zona de terreno limitada por las 
carreteras de Burgos y Logroño y la l ínea 
determinada por los pueblos de Chavaler, 
Canredoudo, Dombellas, Pedrajas y Tole-
di l lo . 
Dir ige los ejercicios el teniente coronel 
D . Alfredo Correa. 
Una de las ba ter ías ha sido colocada á la 
esoalda de la Plaza de Toros, en el alto de 
Santa Bárbara . Ha verificado t i ro de alza 
ún ica contra Infanter ía . De la durac ión del 
fuego estaba encargado el capi tán D . Luis 
Mosenes Batie, y de las voces de mando y 
desperfectos el cap i tán I ) . Eduardo Oria 
Galvaehe. De la observación del blanco el 
cap i t án D. Mariano Royo Villanova. 
En Santa Bárbara estaba todo Soria. 
La otra bater ía ha sido emplazada en el 
alto de Las Casas, á tres k i lómetros de So-
ria. Ha hecho t i ro progresivo contra A r t i -
l ler ía . 
La mandaba el cap i tán D . Enrique Ca-
ñedo Arguelles y visaba la duración del 
fuego su compañero D . Joaquín Boinas. Ob-
servaba en el blanco, el cao i tán D . Eduar-
do Cavauna del Va l . Las gentes se han des-
parramado por los cerros p róx imos , simu-
lando un ejército muy hecterogéueo, de as-
pecto pintoresco. 
Se han hecho cerca de cien disparos, cen 
g i a ñ a d a s Srajuiel. 
l.a ciudad ha tenido una tarde de fiesta. 
E l u-gieso de las tropas ha sido presencia-
do per todos los sorianos y por muchas be-
llezas disde los balcones. 
Mañana se ián analizados los ejerri .do1?.-' 
Sol>re una estafa. 
E l apoderado del señor marqués de Ro^ 
mero de Tejada nos ha manifestado que-
no fué él quien estuvo en la venta de Pa-
corro con Pietro Martineyo. E l que acoin-. 
pañó al chauffetir en la prueba del cocha 
fué el portero de casa del ar is tócrata esta-' 
fado. 
También nos ha dicho el referido apoden 
rado que después de recibir el primer tele* 
grama de Mont de Marsán , dir igió él un 
despacho á su amo, pidiéndole íns tmecio-
nes^ en contestación a l cual recibió un se-
gundo telegrama ordenándole entregase al 
chauffeur 2.750 pesetas, con la recoiuenda' 
ción de que hiciese el viaje, á ser posiblCi 
en veinticuatro horas. 
Estos detalles permiten sospechar que 
Pietro pertenece una sociedad de estafado,, 
res perfectamente organizada. 
Una denuncia. 
E n la Jefatura Superior.de Policía se pie 
sen tó u n hombre llamado Antonio Rodrí» 
guez, de oficio carretero, denunciando que 
a l pasar por la plaza de Castelar, frente á 
la puerta del Banco de España , guiando su 
carro con mercancías diversas, una de las 
m u í a s de la reata cayó en un foso de unos 
S metros, íibierto ejf dicho sitio, matán-
dose. 
E l cadáver del animal fué ex t ra ído del foso 
por los bomberos. 
E l denunciante ha manifestado que nO ha-
bía farol n i señal que previniese el peligro. 
E l bocho- ocurr ió ayer p r ó x ^ P W ^ e , Á 
í 
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Retención tie tres ingenieros españoles. 
E l ministro de la Gobernación ha dicho 
«ue no tenía la menor noticia de la de-
tención de tres ingenieros de la Sociedad 
Española de ferrocarriles secundarios cnan-
Ro se hallaban haciendo estudios topográ-
jicos cerca de la frontera en la provincia de 
BDa.8 telegrafiado al gobernador de la cita-
l a provincia pidiéndole detalles. 
El general Pidal. 
'Ayer conferenciaron extensamente los m i -
ilistros de la Gobernación y Marina, en el 
iespacho oficial del primero. 
l a conferencia parece que esta relacio-
iada con asuntos locales de Cádiz, en cuya 
resolución se halla interesado el general 
f idal . 
El ministro de Estado. 
Hoy es esperado en Madrid el Sr. García 
í i i e to . 
Dice Barroso. 
Preguntado el ministro de la Gobernación 
sobre lo que había de cierto en lo; que dice 
UU. periódico de Orense re l a t ivo -á la posi-
biíidad de que el gobernador de Barcelona, 
Rr Pórtela sea nombrado ministro de Gra-
fcia y Justicia, ha dicho que no sabía nada 
^ m b i ó n ignora el Sr. Barroso que el 
técnico, Gabinete de ensayos, Biblioteca y 
Comisión de estudios y experiencias del ma-
terial y servicios administrativas se agrupa-
rán en un solo organismo con la denomina-
ción de Centro técnico de Admin i s t r ac ión M i -
l i tar , afecto á la sección de este Cuerpo del 
ministerio de la Guerra. 
La plantil la del nuevo Centro será u n sub-
intendente mil i tar , director y ordenador de 
gastos y pagos del establecimiento, un co-
misario de Guerra de primera clase jefe del 
detall, otro de segunda interventor, tres 
oficiales }' los escribientes y personal de tro-
pa que exija la marcha económica, contabi-
lidad, régimen interior y seguridad del es-
tablecimiento, agregándose al mismo, cuan-
do fuera necesario, los vocales que exija el 
funcionamiento de la Comisión de estudios 
y^ experiencias y el personal técnico de las 
demás dependencias, labores y talleres su-
balternos. 
—Ayer visitaron al general Luque los in -
tendentes Aguado y Llorens. 
LA TERCERA CORRIDA DE FERIA 
BII.HAO 22. A pesar de la l luvia , la Plaza 
está completamente llena. Se l id ian seis 
minias por Galli to, Cocherito y Manolete. 
A l hacer el paseo los cuadrillas, el pú-
blico ovaciona á Cocherito. 
Suenan los clarines y se da suelta a l 
Primero. Kobernador de Barcelona tenga preparado, 
un viaje á San Sebastian para visitar al | Atiende por Verdugo; es grande, colorao 
©residente del Consejo, visita que se supo-; y con abundantes pitones. Su presencia en 
ae relacionada con el referido nombra- el ruedo es acogida con aplausos. 
iniento. 
Y añadía el Sr. Barroso: 
—Sí el Sr. Pórtela pensara hacer ese via-
je, yo lo s a b r í a . pues sólo para ausentarse 
inedia hora de la población me pide permi-
so el gobernador de Barcelona.' 
Dice Pórtela. 
El gobernador de Barcelona dice que los 
jaimistas preparan para el p róx imo domin-
go un aplech en Monistrol . 
Las capeas. 
E l ministro de la Gobernación ha orde-
nado se aplique con todo rigor la Real orden 
vigente sobre las capeas, para evitar se re-
pita el desastroso suceso reciente que ha 
ocasionado varios muertos y heridos. 
Contra el alcoholismo. 
Por no haberse presentado ninguna obra 
a l concurso abierto para premiar la mejor 
que se escribiera contra el alcoholismo, el 
ministro de la Gobernación ha dispuesto que 
el crédito de 1.500 pesetas aplicable á dicho 
concurso se conceda como subvención á la 
Sociedad española contra el alcoholismo. 
PROTESTA CONTRA EL GOBIERNO 
Pidiendo la destitución de un gobernador 
Vroo 21 (10,45 n-) Reunidos el alcalde y 
los concejales dimisionarios, acordaron entre-
gar la vara al secretario del A3-untamiento, en 
.vista de que el ministro de la Gobernación 
y el gobernador no respondieron á los des-
pachos en que se les daba cuenta de la d i -
misión del Ayuntamiento. 
También celebró otra reun ión la Asocia-
ción popular, acordando verificar m a ñ a n a 
t m m i t i n y cierre de comercios, como pro-
testa contra el Gobierno, que no destituye 
íü gobernador. 
' La exci tación es g rand í s ima . Agrava el 
conflicto la huelga de conserveros. 
Hoy se han producido colisiones entre pes-
cadores de motoras 5' traineras. 
Se cree que se l legará al paro general, 
'de no solucionarse m a ñ a n a el conflicto.- •« 
SUMARIO DEL DlA 22 DE AGCSTO 
Mivistcrio de Marina. Real decreto dis-
'poasendo el pase á s i tuación de reserva del 
capi tán de navio de primera clase D . Este-
ban Almeda y Mart ínez Gallego. 
—Otro ascendiendo á capi tán de navio de 
:primera clase al capi tán de navio D . Ores-
tes García de Paadín . 
Ministerio de la Gobernación. Real de-
breto concediendo franquicia postal á las 
larjetas especiales que diri ja el Consejo Su-
perior de Protección á la infancia y repre-
s ión f̂ :- la mendicidad, a l secretario de d i -
cha ins t i tuc ión, para comunicarle los actos 
protectores que realicen los particulares. 
Ministerio de Hacienda. Real orden ha-
bil i tando el Coll de la Bocanera, situado 
211 el término' municipal de Bausén , pro-
vincia de Lér ida , para la impor tac ión del 
material destinado á las minas de dicho 
Ítunto, é igualmente para la expor tac ión de os minerales del expresado coto minero. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
'Artes. Real orden admitiendo á D . Vicen-
te San tamar í a de Paredes la renuncia del 
cargo de delegado del Gobierno de E s p a ñ a 
en el Congreso Internacional de Sociología 
ique tendrá lugar en Roma durante el pró-
x imo mes de Octubre. 
—Otra disponiendo se adquieran con des-
tino á las Bibliotecas públ icas del Estado 
334 cjeluplarea de la obra Arte de criar á 
ios niños, de la que es autor D . Rafael Ule-
cia. 
INFORMACIÓN MILITAR 
Se han concedido cruces blancas del Mé-
rito Mi l i t a r al coronel de Infanter ía don 
Cris tóbal López Herrera, cap i tán de dicha 
Arma D . Manuel Delgado Brackenbury, y 
¡ge Ingenieros D. Jaime Coll y D . Juan 
L i a ñ o . 
—Se anuncia una vacante de cap i t án de 
listado Mayor en el Estado Mayor Cen-
tral . 
--Se ha concedido un plazo de dos meses 
ípara la aplicación del Real decreto relativo 
,& las condiciones que deben llenar los sar-
gentos para contraer niat i imonio. 
—Se lia dispuesto que realicen las Escue-
las pif.cticas con los presupuestos y pro-
gramas que lian fovmali/.ado los regimien-
tos de Caballería de Trcv iño , Rey, Alman-
t a , Castillejo;;, grupo de escuadrones de 
Ceuta y escuadrón de Menorca. 
—Vuelve al servicio activo el teniente co-
ronel do Arlilioría, 011 s i tuación de reempla-
zo, D . Estanislao Brotons. 
—Se ha niodificado la plant i l la del Cuer-
po auxil iar de Adminis t rac ión M i l i t a r , au-
íncutnudo un auxiliar en San Sebas t ián , que 
5e suprime en Orduña . 
—Se concede Real licencia para contraer 
' ínatrimonio al oficia! segundo de Adminis-
t r ac ión Mi l i t a r D. Domiciliano Fe rnández 
p a r c í a . 
—Causan baja en el profesorado el capi-
t á n profesor de la Academia de Infanter ía 
í>. Alberto Caso y el comandante profesor 
í le la de IngcnuTcs D . Nicolás Pineda. 
—Ha sido destinado al regimiento de-. Ca-
ba l le r ía de Taxdtr t el segundo teniente don 
«VLrjutl Larrea Rodrígircz. 
—Se s u t o r i o á los médicos provisionales 
)lc Sanidail Mi l i t a r naríi venir á esta corte 
y formar parte cu el concurso de oposicio-
gws á ingreso en la Academia Mcdico-Mil i-
— A l segundo centenario de Villnviciosa, 
mf. f$ coíebrará en Bnbuega el día 3 del 
ipruvuuo mes de Septiembre, a s i s t i r á n la 
gonma?ifa de Infantería y una sección de Ca-
^alierfa con 25 caballos. 
Rafael Gómez hinca las dos rodillas en 
tierra y da un cambio superior. Se levanta 
y torea al natural admirablemente, recibien-
do una ovación del públ ico. 
E l minreño acomete r;nco veces á los mon-
tados, demostrando codicia y poder. E n qui-
tes los espadas se adornan y ganan palmas 
de la numerosa concurrencia. 
Fenece un jamelgo. 
Blanquito y Pollo Posturas cuelgan los 
pares reglamentarios, con m á s arte y con 
m á s valor el primero de los citados rehi-
leteros. 
E l Gallo comienza su faena por bajo, como 
requieren las tondiciones del animal. Pin-
cha pescuecero, entrando feamente. (Pitos.) 
A continuación sufre u n desarme; sigue to-
reando ya con .grandes precauciones, y es 
desarmado nuevamente. Otro desarme, con 
toma del olivo del diestro, y media estocada 
pescuecera. 
Los peones intervienen con unos rapota-
zos, y por ú l t i^ ío , el bicho dob-.t, para ser 
despenado por él punti l lero. 
Bronca grande y justa al miedoso diestro. 
Segundo. 
Locato de apodo, negro, buen mozo, con 
pitones desarrollados y veleto. 
Cocherito da unos lances eficaces para 
dejar al toro en suerte, y en seguida el ani-
mali to toma una buena vara de F a b i á n . 
Con cuatro puyazos m á s se da por sa'is-
fecho el toro, y en vista de esto, el us ía 
manda variar de tercio. 
Hay una defunción caballar. 1, 
Bien banderilleado por A r m i l l i t a y Pulga 
de Triana, pasa el cornúpeto 'á manos de 
Cástor Ibarra, quien ejecuta una buena fae-
na de muleta, dando pases de rodillas supe-
riores, parado y corriendo1 la mano como los 
buenos, rematando dos pases tocando el 
testuz del toro. (Muchas palmas y olés. Las 
nubes empiezan á obsequiarnos con el pre-
ciado elemento. ¡ Ele!) 
Entrando bien, da un buen ís imo pincha-
zo, que le vale una ovación. Repite con otro 
pinchazo, sigue con una estocada tendida, 
desarmando el bicho, y termina con un lu -
cido descabello. , 
(Palmas a l bi lbaíno.) 
T e r c e r o . 
Sale el tercer bicho, de nombre Velero, 
cárdeno, apretado de carnes y. con buenas de-
fensas. Bravo y noble acomete seis veces a 
los del castoreño, y les mata dos caballos. 
E n quites Manolete se adorna y hace alardes 
de valent ía , siendo muy aplaudido1. Cochero 
es tá activo, lucido y clásico, y Gallo mués-
trase algo retra ído. 
Manolete coloca u n buen par cuarteando. 
(Aplausos.) Completan el tercio"Manchegui-
to y Pataterillo con dos buenos pares en la 
misma forma. 
Manolete torea cerca y valiente, adornán-
dose en algunos pases y moviéndose m á s de 
lo debido en otros. Entrando recto, pero ar-
queando el brazo, da una estocada tenden-
ciosa. Pocos pases m á s , y un buen volapié , 
que se ovaciona y es premiado con la oreja 
del bicho. 
Cua r to . 
Piconero, negro, largo, bien criado y des-
arrollado de maderamen. Después de unos 
capotazos del Gallo, toma el bicho una vara, 
quitando Rafael. Otra vara más , con un buen 
quite de Cocherito, y á la tercera quita con 
vista y habilidad el cordobés. En total , toma 
el minreño hasta seis puyazos, demostrando 
m á s voluntad que poder. 
E l Gallo, después de unos filigranas mo-
dernistas, mete un par desigual. Pollo Pos-
turas deja otro par, abierto, y completa el 
tercio Pinturas con otro bueno. 
Gallito es acogido con siseos a l aparecer 
armado de estoque y muleta. 
Rafael Gómez empieza cerca, valiente é 
inteligente, como el que es tá decidido á bo-
rrar malos recuerdos. Los propósi tos del 
calvito son buenos, pero el hombre no pue-
de evitarse dar dos espantás c lásicas. En-
trando desde lejos, alargando el brazo, cuar-
teando y volviendo el rostro arreiV un gollé^ 
tazo con todas las agravantes. Y la bronca 
es tan grande y tan justa como la anterior 
y como la del otro día . 
Q u i n t o . 
Macetillo,_ cárdeno, gordo y con largos y 
afilados puñales. 
Cocherito veroniquea bien, oyendo muchas 
palmas. 
E l cornúpeto toma cinco varas y mata dos 
caballos. Muñagor r i y Limeño banderillean 
valientes, pero con dificultad, porque el 
tero se ha puesto de cuidado. 
Coclicrito torea valiente, demostrando co-
nocimientos de cómo se debe emplear la 
flámula para esta clase de toros, y en evan-
to puede mete media estocada tendida. 
El toro vase á las tablas, y allí tiene que 
entrar cuatro veces Cocherito, seña lando 
otros tantos pinchazos. Descabella al cuarto 
golpe, y el bi lbaíno no es aplaudido en esta 
ocasión. 
Sexto. 
Velero, cárdeno y bien armado. 
E l cordobés torea pistonudamente por ve-
rónicas y navarras, 5' se le ovaciona. 
E l minreño toma cinco varas por tres caí-
das y dos defunciones. 
Regularmente banderilleado por los chdcos 
de Manolete, pasa el cornúpeto á poder de 
éste, quien después de una brega confiadita, 
mete el estoque perpendicular y pasado. 
(Palmitas.) 
Mañana l idiarán seis par ladés , u n miura 
y un murube. Galli to, Cocherito, Rega te r ín 
y Manolete. 
3>OSB SaMtíiigo Miataix á SMíirritz. 
director g e B a e r a l de Ssidus-
tr ia y Ooasícrcio, d© viaje. K l 
eoncejal socialista TlgiS. 
BARCELONA 22 (12,45 t . ) Ha llegado en 
el expreso de Valencia el director de EL 
MUNDO, Santiago Mataix, acompañado de 
D. Juan Gisbert y D . Evaristo Cantó , quie-
nes marcha rán á Biarritz en el expreso de 
Francia. 
—Anoche salió para Madrid en el expreso 
el director general de Comercio é Industria, 
Sr. Pérez Oliva, á quien despidieron en la 
estación numerosos amigos. 
—Ha regresado á Oviedo el concejal so-
cialista Sr. V i g i l . 
Periodista p o r t u g a l é s c o n f e r e í s -
ciante. 
—Procedente de Madrid ha llegado el pe-
riodista po r tugués Sr. José Lu i ta Silva, 
quien se propone dar varias, conferencias 
sobre la Repúbl ica portuguesa en el Círcu-
lo tradicionalista. 
E n e l regimiento de Vergas*». V n 
Consejo de gnerra . 
—En el cuarto de banderas del regimien-
to de Vergara se ha celebrado hoy Consejo 
de guerra contra un cabo y, u n soldado que 
abandonaron la guardia de la Tesorería de 
Hacienda el día 24 de Diciembre ú l t imo. 
La sentencia se h a r á pública después que 
sea aprobada por la superioridad. 
" E l IProgrcso44, denunciado. 
— E l fiscal ha denunciado el número de 
ayer de E l Progreso por un ar t ículo t i t u -
lado L a resolución que viene, y que firma 
Julio Gómez Fab ián . 
C o m i s i ó n de vendedores ca l le je -
ros. U n a protesta. E l m a r q n é s 
de Afiarlanao. 
—Poco después de tomar posesión de la 
Alcaldía el marqués de Marianao, le visi tó 
una Comisión de vendedores de sandías y 
melones, para protestar de que se les prohiba 
vender esa fruta fraccionada en rajas. E l al-
calde les ofreció enterarse, pues debido á su 
ausencia, nada sabe de ese acuerdo del A y u n -
tamiento. 
P o l i c í a s castigados. I n s í m y e n d o 
u n expediente. 
— E l Sr, Millán Astray ha ordenado que 
sé instruya expediente á los policías que 
inconscientemente desmintieron el telegra-
ma del ministro de la Gobernación, y en el 
que negába el Sr. Barroso que el diputado 
Sr. Azzati fuese vigilado por las autorida-
des.-
Los suscriptores de E L D E B A T B 
residentes en Madrid que se trasla-
den á provincias durante el verano, 
recibirán el periódico sin aumento 
de precio, en el punto de su residen-
cia accidental. Basta para ello que 
envíen á la Administración de EL, 
D E B A T E las seíjas de su nueva resi-
dencia* 
y los sindicalistas. ILa 
Smelga general revolucionaria . 
BARCELONA 22 (1 t . ) E l gobernador ci-
v i l ha negado la posibilidad de que pueda 
llevarse á la práct ica en esta provincia la 
huelga general revolucionaria, coincidien-
do con el viaje del presidente del Consejo 
de ministros. 
Las fuerzas sindicalistas es tán dispersas 
desde las ú l t imas huelgas de los descarga-
dores de carbón del muelle. 
A d e m á s , el Sr. Pór te la ha seguido una 
conducta plausible, que ha dado por resul-
tado el aniquilamiento de los sindicalis-
tas. 
Manifiesto de u n concejal rad ica l 
— E l concejal radical Sr. Herrero se pro-
ponex publicar- un manifiesto explicando las 
razones que tuvo para hacer la renuncia de 
su cargo concejil. 
En dicho documento expresará su incon-
dicional adhesión al Sr. Lerroux y su pro-
pósi to de seguir mili tando en el partido ra-
dical, si bien censura rá la conducta de al-
gunos concejales de la mayor í a 
P R O V I N C I A S 
V a r i a s noticias. 
BARCELONA 22 (12,30 t . ) Las noticias so-
bre la huelga de Villafranca del Panadés son 
optimistas. Hoy han entrado al trabajo los 
obreros toneleros, los del campo y los de 
otros oficios. 
E l alcalde ha anunciado que vendrá á dar 
cuenta al gobernador de sus gestiones en 
favor de la solución de la huelga. 
Reina tranquilidad en la citada población. 
Las noticias oficiales de las huelgas de Ta-
m i s a é Igualada permiten darlas por termi-
nadas. Hoy trabajan los obreros de todos 
los oficios. 
— E l Juzgado municipal ha enviado á la 
Fiscal ía el cartel de la Sociedad de pintores 
La Siempreviva, en el que se excitaba á de-
clarar el boycottage á detenninado patrono. 
Eos mineros de Sotares. 
SANTANDER 21 (10 n.) Los mineros de 
Setares se proponen declararse m a ñ a n a en 
huelga. 
L a s autoridades han adoptado medidas 
para garantir el orden y la libertad del tra-
bajo. 
bestiones inffmctnosas. T e m o r e s 
HUELVA 22 (8 m.) No obstante las ges-
tiones que viene practicando el gobernador 
c iv i l desde su llegada á Ayamonte con obre-
ros y patronos para conjurar la huelga de 
soldadores conserveros, se cree que la vuel-
ta al trabajo es difícil que se consiga tan 
pronto como fuera de desear. 
A la fábrica de conservas que ayer se 
cerró, segui rán otras. 
Aunque no se ha alterado el orden, se 
teme que surjan incidentes. 
ISuelgas solucionadas. 
PALMA DE MALLORCA 22 (3 t . ) Ha que-
dado solucionada la huelga parcial que sos-
ten ían los obreros zapateros. Los huelguis-
tas han obtenido el aumento de jornal que 
solicitaban, consiguiendo t ambién que los 
esquirols sean despedidos. 
También ha quedado solucionada la huel-
ga de albañi les .—C\ 
+ 
Comunica el .gobernador de Tarragona ha-
berse solucionado la huelga de obreros del 
canal de la Cava, agregado de Tortosa. 
tt ' BHinr 
U n íeleg-raana de "A H C". 
vSe ha comentado en Barcelona el tele-
grama que publica A B C , referente á que 
el gobernador, Sr. Pór te la , será nombrado 
ministro de Gracia y Justicia y que será lla-
mado por Canalejas á San Sebas t ián . 
Interrogado el gobernador respecto á lo 
de que pueda ser nombrado ministro de Gra-
cia y Justicia, ha dicho que nada sabía y 
que, en su opin ión, se trata de noticia dada 
por a l g ú n desocupado. 
Ha añad ido que por ahora ha desistido 
de su viajé, á San Sebas t ián y á su distr i -
to de Galicia. 
Todas las sospechas hacen suponer que al-
g ú n amigo del Sr. Pór te la , de los muchos que 
dicho político tiene en la Prensa de Orense, 
se ha entretenido en propalar la falsa noti-
cia con el deseo de que el Sr. Pórte la ocupe 
pronto u n puesto en el Ministerio. 
Seguramente eme el rumor ha venido de 
por a l lá , pues nadie ignora que en estos tiem-
pos de verano hay muchos reporters desocu-
pados que se entretienen en inventar pre-
bendas para los amigos. 
Señor director de EL DEBATE. 
M u y señor mío : Hay un pueblo en la pro-
vincia de Granada, un pueblo allí olvida-
do, entre sus agrestes sierras, que en los 
meses de verano es un p a r a í s o ; su agrada-
ble brisa, sus puras y abundantes aguas, 
nacidas p róx imas á él, su fértil suelo, con-
vidan á los viajeros á disfrutar de aquello 
que falta en casi todos los pueblos de nues-
tra Penínsu la , que es la salud m á s com-
pleta, pues refieren hombres, ya cubierta 
su cabeza por la nieve de sus canas y en-
corvado su cuerpo por el peso de los años , 
que en las diferentes veces que Granada y 
todas las capitales de E s p a ñ a se han visto 
azotadas por epidemias, al l í , en aquellas al-
turas, no han podido llegar á causar nin-
guna víct ima. 
Por el contrario, allí va una inmensa 
mul t i tud de personas enfermas de diferen-
tes provincias y allí encuentran la salud tan 
deseada, y no se ha dado caso alguno que 
ninguna persona que haya ido á respirar 
sus. aires puros y a beber sus aguas crista-
linas regrese enfermo, sino rebosante de sa-
lud y lleno su semblante de alegría, no de 
aquella tristeza que t raía en su frente por-
que la enfermedad le agobiara. ¿ Y sabéis 
CCRM es ese pueblo? Pues Niva r ; á nueve 
ki lómetros de Granada, rodeado de vegeta-
ción j ' montes. 
En este pueblo pintoresco no hay balnea-
rios, no hay medico n i botica; no hacen 
falta, porque hay salud, que se bebe en sus 
manantiales, salud que se aspira en su at-
mósfera. Y por si algo faltara, también esta 
allí el .Santo Cristo de la Salud, que es el 
g u a r d i á n de aquellos honrados labriegos, en 
quién encuentran consuelo las almas afli-
gidas. 
Nivar , Agosto 1911.—El Corresponsal. 
sia de San Miguel y San Seb ist ián, ha 
bvaao con extraordinaria solemnidad la 
G R A N M U N D O 
— Ha sido pedida la mano de la bella se-
ñor i t a Cristina Alvarez Casal, hermana po-
lítica de nuestro querido amigo el ex sub-
secretario de la Presidencia D . Salvador Ca-
ñá is , para el ingeniero de Caminos D . Vic -
toriano Fernández Oliva. 
La boda se celebrará en el p r ó x i m o otoño. 
— Dicen que el centro de reun ión de la 
gente conocida en La Granja es la casa de 
la marquesa de Squilache. Diariamente sien-
ta á su mesa, á almorzar y á comer, perso-
nas de su amistad, las invi ta á pasear en ca-
rruaje por los alrededores, organiza anima-
das partidas de bridge y de tresillo y las ob-
sequia con u n five o'clock tea, ó en su palco 
del teatro de San Ildefonso. 
— E l marqués de Viana, m u y mejorado 
de la lesión que sufrió en Londres, se ha 
trasladado á Par í s . 
— E n esta semana marcha rán á Biarri tz 
el ex subsecretario de la • Presidencia conde 
del Cazal y su distinguida madre. 
— E l senador Sr. Herrero, su esposa y 
sus hijos se encuentran en estado satisfac-
torio de las lesiones que sufrieron en el re-
ciente accidente de au tomóvi l , pues han des-
aparecido los temores de complicaciones. 
— Han salido: para Zuazo, el banquero 
y ex diputado á Cortes D. Sebast ián Maltra-
na; para San Sebas t i án , el general Borbón, 
la condesa de Chacón, el m a r q u é s de la Sea-
la y D . Francisco Travesedo; para Ontane-
da, la señora viuda de Frau ; para Biarri tz , 
el cap i tán general de Madrid y la señora de 
R í o s ; para Zaragoza, la señora de Romeo, y 
para Zarauz, D . Luis Disdier. 
— Ha regresado de Ontaneda el senador 
D . Gumersindo Díaz Cordovés. 
— .Se han trasladado: de Cauterets á San 
Sebas t ián , doña Isabel, Abarzuza, viuda de 
C á r d e n a s ; de Vichy á Argelés , los señores 
de Moreno Carbonero; de Sevilla á E l Sardi-
nero, D . Ildefonso Marañón , y de Panticosa 
á San Sebas t ián , D . Rafael Alvarez Sereix, 
que desde aquella capital marchará á León, 
Lugo, Coruña y Tenerife. 
— Han llegado á Madr id: de Austria, 
nuestro embajador en Viena, ^ m a r q u é s de 
Herrera; de Solares, D . Gaspar de Frutos 
Garc ía ; de Panticosa, D . Dbaldo Rivas. 
— La condesa de Castañeda ha legado 
una diadema con piedras preciosas á la V i r -
gen del Pilar, de Zaragoza. 
cele-
 fies-
ta á su t i tu lar . 
Por la m a ñ a n a hubo misa de Comunión 
general de la Asociación de Nuestra Seño-
ra de la Consolación, y á las nueve y media 
fué la solemne. 
Por la tarde recorrió la barriada de Cuar-
te una lucida procesión en la que figuraba 
la imagen yacente de la Virgen. 
Det rás segu ían las clavaiiesas y la cama-
rera de la Virgen, las cuales lucían r iquís i -
mos trajes y preciadas joyas, cerrando el re-
ligioso cortejo una banda de música . 
También fueron muy solemnes las fiestas 
dedicadas á la gloriosa Asunción de Nuestra 
Señora en las parroquiales de los Santos 
Juanes, el Pilar y San A n d r é s y en Real Mo-
nasterio de la San t í s ima Tr inidad, donde 
por la tarde hubo procesión, que recorrió 
los atrios hasta la puerta de la clausura, en 
la que fué recibda la sagrada imagen por la 
comunidad. 
Las procesiones de San Valero y San Se-
bas t i án resultaron igualmente muy luci-
das, presenciando el desfile de los religiosos 
cortejos numeroso públ ico . 
lü l i l i l i i 
E L PESCADO BARAT5 
Ayer m a ñ a n a estuvo en el Ayuntamien-
to el ministro de Hacienda, Sr. Rodr igáñez , 
acompañado del subsecretario de su depar-
tamento, Sr. Zorita, y de D . Luis Lamiguei-
ro, industrial de la Coruña . 
Objeto de dicha visita fué el de presentar 
al alcalde una caía con muestras de los 
pescados que pueden venderse en Madrid 
á 70 cént imos de peseta el k i lo , si la Com-
pañ ía de los ferrocarriles del Norte concede 
alguna rebaja en el transporte. 
Las clases de pescado presentadas fueron: 
caballa (bacalao ó especie de merluza •ne-
nes fina), vestorella, gallinas y brujas. 
Citado por el alcalde, asist ió t ambién el 
director de la citada Compañía Cerro vi aria 
para tratar del asunto, prometiendo dicho 
señor estudiarlo cuanto antes y contestar al 
Ayuntamiento. 
Por el pronto, se es tablecerán en Madrid 
seis puestos del citado pescado. 
E l Sr. Lamigueiro se compromete á so-
meter el precio á una regular ización dia-
r ia , no excediendo' en n i n g ú n caso de 25 
cént imos del precio del mercado de origen. 
Los 60 ki los del pescado de muestra han 
sido enviados al Asilo de la Paloma. 
BUEN RETIRO 
A causa del mal tiempo han sido suspen-
didos hasta m a ñ a n a jueves los festejos en 
la zona de recreos del Parque de Madrid . 
VARIAS MULTAS 
E l teniente de alcalde del distr i to de Bue-
navista, D . Luis Gallo del Valle, en los j u i -
cios de faltas de policía urbana celebrados 
en el día de ayer, ha impuesto multas cuyo 
importe asciende á la cantidad de 310 pe-
setas. 
OPOSICIONES Á ESCUELAS 
E l día 15 de Septiembre, á las nueve de 
la m a ñ a n a , en el grupo escolar Bailen, da-
rán principio los ejercicios de oposición para 
proveer las escuelas municioales que crea 
el Ayuntamiento de Madr id . 
Para dicho día deberán haber completado 
la documentación en el Negociado de mejo-
ramiento de la enseñanza quienes la tienen 
incompleta, s egún la lista pttesta al públ i -
co en el grupo Bailén. 
Los que resulten nombrados en v i r tud de 
estas oposiciones no podrán ocupar otras 
plazas que las escuelas voluntarias de crea-
ción municipal , y nunca las de escuelas 
obligatorias dependientes de la Administra-
ción general del Estado. 
Del 16 al 21 de Octubre se verificará en 
Berlín el segundo Congreso de las Socie-
dades de hosteleros, fundadas en Roma el 
año 1908. 
A l propio tiempo tendrá lugar la Asam-
blea general de la Asociación Internaciona) 
de hosteleros, domiciliada en Colonia. 
Entre los puntos que se discut i rán , ocupa^ 
rán lugar preferente el de pedir la simplifi-
cación de los t rámi tes en las Aduanas y la 
creación de un reglamento internacional de 
hoteles. 
En esta corte ha fallecido la antigua y 
distinguida actriz Valentina Manti l la , quo 
había trabajado en el Español y la Prince 
sa, al lado de las señoras Tnbau y Pino, 
del Sr. Vico y otros ilustres actores. 
Por imposibil id id física estaba retirada 
de la escena desde hace algunos años. . J 
Con el t í tu lo de Viajes aparecerá el día 
1 de Septiembre p r ó x i m o una revista diaria, 
cuyo fin principal es el fomento de los via-
jes en E s p a ñ a . 
Será igual que sus similares de Francjd, 
Inglaterra y los Estados Unidos; l levará fir-
mas de las m á s reputados escritores, - / tra-
tará de asuntog de actualidad, modas, arte, 
literatura, gu ías de ferrocarriles, balnearios, 
fondas, etc. 
Lo redactan distinguidos compañeros en 
la Prensa. 
E n las oficinas del Congreso Nacional des 
las Artes del Libro se han recibido \o* 
siguientes provectos destinados al concur-
so para el sello y dist int ivo de los congre* 
sistas: 
Número y lema de los trabajos: 1, «Gu-
t enbe rg» ; 2, «Fructif icus»; 3, rSe t r a» ; 4, 
«Constancia» ; 5, cArt Gráfico» ; 6, «Par est 
fortuna labor i» ; 7, «Minerva»; 8, «Le3 
Arts» ; g, «1911»; 10, «Tal farás, tal troba-
rá s» ; J I , «Terra» ; 12, «Vayfro»; 13, í L a u -
r u s » ; 14, «España» ; 15, «La unió fa la fer-
ia» ; 16, «Ir is»; 17, «Labor et pax» ; 18, «Ma-
gunc i a» ; 19, «Sant iago»; 20, «10S» ; 21, «Li-
bres» ; 22, «X» (redactado en castellano) ; 
23, «X (projecte d 'un sagell.)» ; 24, «Qui 
scribit, bis l eg i t» ; 2.5, «Verba volant, serio-, 
ta m a n e n t » ; 26, «Qui bene legit, multa mala] 
legi t», y 27, «Lluiten». 
Existe el proyecto de establecer un ferro 
carril eléctrico desde Granada á Almería , pa-
sando por Sierra Nevada. 
El ferrocaril pasa rá por los pueblos dg 
Armi l l a , H u é t o r Vega, Pinos, Jenil, Gué-
jar Sierra, Pitres, Gastaras, Ambrós , Orgi' 
va y otros, in te rnándose en Paterna. 
EL C E K T E N Á S ^ W I Í 
ü n b a n q u e t e . 
GIJÓN 22 (2,40 m.) En el pabellón del 
Casino se ha celebrado c-1 banquete ofrecida 
á las autoridades provinciales y entidade? 
locales por los comisionados que vinieron 
de Cuba al centenario de Jovellanos. 
Asistieron los S í e s . Azcávate, Labra y Roí 
dríguez San Pedro. 
Se pronunciaron discursos patr iót icos ha* 
ciendo votos por que arraiguen las iielacio 
nes de E s p a ñ a con sus antiguas posesiones. 
E l banquete .se considera como la ter-
minación definitiva de las fiestas del ceij' 
tenario. 
SANTOS Y CULTOS DE HOY . 
Santos Felipe, Zaqueo, Víctor y Fabliano, 
confesores; Santos Restituto, Donato, Vale-
riano, Máximo, Claudio, Timoteo," Apolinar, 
Eleázaro, Fructuosa y Teonila, már t i r e s . 
+++ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la iglesia de los Servitas (plaza de San N i -
colás) ; por la m a ñ a n a , á las diez, habrá 
fiesta á San Felipe Benicio, predicando don 
Agus t ín Parareda, y por la tarde, á las seis, 
ejercicios con sermón, que dirá D . Faustino 
Orives, preces y procesión de reserva. 
E n la Escuela P ía de San Fernando, por 
la tarde, á las seis, sigue la novena á San 
José de Calasanz, siendo orador el padre 
Manuel Pini l la . 
La misa y oficio divino son de San Felipe 
Benicio, con r i to doble y color blanco. 
Visi ta de la Corte de Mar í a : Nuestra Se-
ñora de la Soledad en la Catedral, San Mar-
cos, Paloma y en las Calatravas. 
E s p í r i t u Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: San Pedro y San Pablo. 
(Este periódico se publica con censura.) 
liifomaciiHies eclesiásticas 
P R O V I N C I A S 
Santander.—La nov í s ima Asociación de 
las Mar ías de los Sagrarios ha celebrado 
ayer en Torrelavega solemnes cultos. 
A las siete de la m a ñ a n a tuvo lugar en 
la iglesia nueva la misa de Comunión , y á 
las nueve y media se celebró la misa pa-
rroquial, en la que ofició D. Anselmo Bra-
cho, director de la Asociación. 
Por la tarde, á las cuatro 5' media, se rezó 
el santo rosario, ocupandd la sagrada cáte-
dra el padre Florentino Ogara, ilustrado pro-
fesor del Seminario Pontificio de Comillas, 
pronunciando un admirable discurso. 
Después dió la bendición al pueblo el re-
verendo padre Castrillo, de la residencia de 
Gijón. 
Durante e l tiempo que estuvo expuesto 
el Sant í s imo hicieron la vela distinguidas 
señori tas de esta ciudad. 
Para asistir á estos sagrados cultos vino 
de Santander una nutrida Comisión de la 
Junta directiva y buen n ú m e r o de Marías 
de la capital, de Puente San Miguel , de 
Barros, de Sierfapando y de muchos pue-
blos de la provincia. 
Valencia. — Se han celebrado con gran 
magnificencia en la santa iglesia Catedral 
solemnes cultos en honor de San Joaquín , 
padre de la Sant í s ima Virgen. 
A las nueve, después de ras Horas canó-
nicas, comenzó la misa conventual, siendo 
el celebrante el canónigo dignidad de teso-
rero D . Balbiiio Carr ión. 
La hoinilia estuvo á cargo del doctor don 
Juan Bautista Lu i s y Pérez, canónigo tam-
bién y gobernador eclesiástico de la diócesis, 
quien con su elocuencia habitual, explicó 
t i Kvangelio del día, que era el de la Domi-
nica X I después de Pentecostés . 
La ht is t ié Asociación de la Virgen de la 
. Asunción, establecida en la parroquial iglc-
W 4 
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L o s individuos c loro-anémicos de 
ambos sexos son terreno abouado 
para adquirir las afecciones consun-
tivas, curándose d e s p u é s de tomar 
algunos frascos del m á s potente de 11 
los Tonicos-Re constituyen t e s , ^ 
que es el 
SASZ D O C A R L O S , la^ decolora-
c ión de los í a b i o s , e n c í a s y cara 
cesan, adquiriendo poco á poco el 
tinte rosado normal; el apetito 
renace, las fuerzas aumentan y rá-
pidamente se recobra la salud. E n 
la mujer se normaliza l a menstrua-
ción y desaparece la Leucorrea, 
si la hay. 1 
C a s i todos los NIÑOS de ambos 
sexos es tán anémicos, y necesitan 
un tónico poderoso, á la vez qiíej 
inofensivo, para ayudar á su desar-
rollo, siendo el mejor por sus segu-
ros efectos, el Dinamógcno, que 
además cura el raquitismo y lin- | 
fatlsmo. 
Es ú t i l para los viejos, debilita'j 
dos por la edad y faltos de energía 
y para el enflaquecimiento, pues 
activa la nutrición. 
De vtmta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
8e remito folleto 4 quien lo pida. 
T J X X R . O O ; 1 < 3 L o o 2 ^ o t o 
L a P r o t e c c i ó n á l a I n f a n c i a y l a 
r e p r e s i ó n de l a mendicidad. 
E n la Gaceta de aye; se lia publicado un 
Real decreto disponiendo lo que sigue: 
Ar t ícu lo ún ico . Ci rcu la rán libremeute y 
sin franqueo alguno por e l servicio de Co-
rreos del interior del Reino Jas tarjetas es-
peciales emitidas por el Consejo Superior 
de Protección á la Infancia y Represión de 
la mendicidad, dirigidas al secretario de esta 
ins t i tuc ión, para comunicarle los actos pro-
tectores que realicen los particulares. Dichas 
tarjetas h a b r á n de corresponder exactamen-
te con el modelo enviado á la Dirección ge-
neral de Correos y Telégrafos , que cu idará 
de hacerlo conocer á todas las oficinas del 
ramo. 
Suplicamos á los señores suscriptores 
de provincias y extranjero que al hacer 
la renovación tengan la bondad de acom-
pañar una de. las fajas cgn que reciben 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jerónima, 3.Í 
Secoionca continuas de películas de las mejores 
marcas de Europa y América.--Primera, de oinoi 
y media á siete.—Segunda, do siele h nuevo.— TwN 
cera, de nuevo y moiiia á once.—Cuarta, de once á 
doce y media. 
E L P O L O N O R T E (Pííovttí de Atocha.)—De; scil 
de la tardo á doce de ra noche, preciosas funciouoa e n 
el teatro Guignol.—A las ocho y cuarto y dioz y ine-
dia, seccioucs do películas. Conciertos por la ban* 
da do Cazadores do Figueras. Bestaurant, cervece* 
ría y helados. 
R E C R E O D E L A C A S T E L L A N A (Ayala, 8, en-
tre Serrano y Castellana).—Temporada do,canícula, 
del 10 do Agosto al 10 de Septiembre.—Tarde, da 
cinco á ocho; entrada, 25 cóntimos.—Noche, A InS 
nueve y modia; entrada para toda la noche, 30 cón-
timos; grandes conciertos, america-n-biograf. rollcr 
skatinpt, bailes populares, bar y otras atracciones.-— 
Los viernes, moda, 50 céntimos.—Los niños, gratis. 
L U N A P A R K (Alborto Aguilera, GO).—Dos gran-
des secciones do cinematógrafo. Conciertos musica-
les, columpios, tiro al blanco y do botellas. Bar da 
primer orden. 
B E N A V E N T E . — D e seis á doce y cuarto.—Sec-
ción continua de cinematógrafo.—Novedad y es-
trenos. 
B U E N RETIRO.—(Entrada por la puerta de Hor-
nani, calle de Alcalá.)—Todas las noches, á las mi* 
vo, conciertos, cinomatógiafo y vistosos números ili 
varietés. 
Entradr., 50 cóntimos. Sillas, gratis. 
Los domingos y días festivos, matinéo & las Cójait 
do la tarde. 1 
Martes y vioriiRa. conciertoB por la Uiida muaf 
^cipal. Entrada, una poecta. 
o 
s 0 0 : 0 . 
S o l e a r , 
c u s 
c a r t i n ^ z : , VALENCIA: Dirección 3 ^ 3 Dirección en MADRID: 
biffiénieos liara 
grandes, fuertes y hermo-
sos, á treinta y cinco pese-,^ 
las, BAÑOS alemanes es-;̂ 1 
naltados y de ola. DU-
PlnZH I 
ANÓMMV1A C 
2 5 , 0 0 0 
B I L B A O COMPAÑÍA 
C A P I T - A I . : 
VIZCAYA (Zuaío, Luchana, Elon ieta y Guturribay), OVIEDO (La Manjpya^ 
MAÜRID, SEVILLA (EL Esispalme), CARTAGENA, BARCELOWA (¿adaioua}, 
MALAGA, CACERES (Aldea-Morst) y LISBOA (Trafaria). 
mm mesg¡pm 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones .de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
ÁCIDOS Y P R O D U C T O S QUÍMICO 
ISuperfosf'atos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Bales de potasa. 
Sulfato de amoníaco, 
Sulfato de sosa. 
Glicerinas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorliídrico. 
ade-coadot cuittvos füdos 
V pr imeras materias 
para toda cías® 
terrenos. 
vpara el a n á l i s i s gratuito y completo de los terrenos y determlEaciGn 
de ios mejores abonos. ( M A D R I D , V i L L A N Ü B V A , 11) 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a 
e l empleo r a c i o n a l de 
e m i n e n t e a g r ó n o m o 
! De Venta en Madrid: L a Negrita, Alcalá, 33 y .35.—Tiendas de Coloniales de Adria-
no Alvarez, Barquillo, 3.—Cerro Hennajios, Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, L i -
iiertad, 13.—Santiago Merino, Goya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antwnio Ce-
icijo, CabaileTO de Gracia, ü.—Matías Sauz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Dcogracias Salas, San Bernardo, (36.—Antonio Ruiz, Preciadas, 64.—Narciso Moran», Val-
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco RoJncjuez, Barquillo, 23, 2 
loe abonos, bajo l a a l t a i n s p e c c i ó n 
E z c m o . Sr. D . L U I S G r H A N D S A U . 
d e l 
AVSSO IRfiPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guia práctica para sacar 
las muestras de las iierras, á fin de que se pueda determinar cuál «s el abono 
con veniente. 
los pedidos debsrán dirigirse á MDRID, 
VILLANíJEVA, 11, ó al domicilio social. 
I D l I R E C C l Ó I s T T E X . E O - I R - Á . ' F ' I C A . : Q - S U S T O O 
de la S T O R C H I O , K U B E L I K , D A N I , B E L L A N -
T O N I y C A N T O G R E G O R I A N O . 
Aparatos marca S I N F O N S A , 
desde 50 pesetas, de funciona-
miento irreprochable, s ó l i d o s 
y elegantes cual ninguno. 
Bocinas de madera. 
Taiier de composturas. 
anse caíáíogos á 
. HA& de collar, de lona 
paia viaje y de diferentes 
nuevos modelos, desde 
cinco pesetas; TüPS in-
gleses de una pieza; id. de 
«'orna para viaje. CALIEN-
tABANOS rápidos. 
Thcrmos y 
Tho nna i-í n. 
Conservan las bebidas; 
varios días á la tem« 
perattira que se pon-¡ 
gan, á 3 ptas. 90 oís. 
INFIERNILLOS de viaje, 
desde sesenta céntimos. 
Viaje: cubiertos, cestas,! 
fiambreras etc., etc. HE-
LADORAS y SORBETE-
RAS. Precios fijos bara-
tos. UTENS110S. de co-
cina irrompibles. SPAR-
KLETS. — F A R O L E S y, 
LAMPARAS de jardín. 
ANTI«UA CA.HA. HABlK. 13. 
E'ia/a <• <• &i«:ri-a(l<ir«.<<, - ]3¿ 
(;<>J«! e<|." &.S. Velífr* Norl.) 
Oe iKiinifan animcios y sus-
cripoiones en ia Adminis-
raoión de esto periódico. 
"En l a impreuta do esto p e r i ó d i c o , Iias-
ta las dos do l a madrugada. 
E S T A S esquelas se publican 
en todas las ediciones. 
Administración: Valverdo, 2. Telf. 2.110. 
r 
^ agna, modo. 
os eapociales, ?í 2 piae. í>0 v¿ 
limos. Utensilios do ouom'í" 
irrompibles, procius ttj0w , 1 
rau>H. Antigua casa MARIN 12 
(¡Ojo! esquina á SAN P E u S 
NEK1) 
Bombitit, .Hacliaqultu, V|. 
cent« I>a»í<>r. Uallo, t;i>cl»c! 
r i l o y OMonn. tamaño 15 x o» 
nvio cortitioadas 
MONTERA, 44 
Oada illa vendo inda 
fl'or oso itu 
32, 
Por 2,50. 
ANTIGUA Y A C R E D I T A D A 
» «¡1 ¡i 
D e s e n g a ñ o , 6 . - T e l é f o n o 
JS/L -A- I D I R I I D 
S A N S E B A S T I A N 
DE ORTIZ « Aí^fíUS 
ATOCHA, 55 (al lado de la igiesia). 
IVT .A. ID IR, I 33 
CASA FUNDADA EN EL AÑO 1750 
Élabor.ición especial.—Perfección y economín. 
I. .s vel Ü nue el.'bora esta c 3:1 son de un nota-
ble resuiUido, que lucen desde oi principio al 
bnai con ¡a misena igualdad. 
Especiaiidad en veuis rizadas y de eei-a, de (loros. 
PKSÍIIOS OllTKJÍtIÍOS l 'OK E.STA CASA 
Kxpos ción Nacional de Madrid (1837) MEDALLA 
PF, BRONCE! Exposición InLernacioniíi de l'ar'u 
(19(15), MEDALLA DE ORO. Exuoslcióu a« Iiuluri 
trias liadrileñas (1907), MEDALLA DE PLATA. 
NOTA —Incienso l í ígnia . i , pri.aera, á 2.60pt8. kilo. 
Ven a dé lamparillas ;iIpor mayor y menor. 
no n^1!nnio ilulu üd Uyyityüi 
Sucesor de S n? O ^ R > - La más antigua de Madrid, 
precios sin compefenefa 
para ^nuncios, Reclamos, Hofícias, Esquejas, y Aniversarios. 
Oncinas: DESENGAÑO, 9 al IS.-Teléfono 805. 
P í d a n s e presupi>ostos y t a r i f a s con combinac iones e c o n ó i r i i c a s , que se e n v í a n g r a t i s . 
preparación completa para la anunciada 
convocaforia de Septiembre. 
Academia especial para esía carrera, di-
rigida por el anticuo funcionario de la D I -
RECCIÓN G E N E R A L D E C O R R E O S Y 
TELÉGRAFOS 
DON TOMAS S. PACHECO 
Admite alumnos internos y externos. 
u p m i i F M i Í m m MU, 
f ACREDITADOS TALLERES del escultor 
í "VlOEIISrTZEí T l B l s T - A . 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reiigios;i. 
Actividad demostrada en lus múltiples encargos, debido 
al numeroso é instruido persanai.—No se construyen tra-
bajos de 3.a ciase ni se admiten contratus á plazos. 
TÓNICO RECüNbTiTÜíEiiTE 
Y A N T I N E Ü R A S T É N I C O 
ELÍXIR MEOIHA DE 1 O á M I A H A " COMPUESTO 
Esfe medicamemo, tan recomendado ya hoy p.r la clase 
médica, por los maravillosos resultados quo está producien-
do, reanima la nutncicn lícrv/osa, combate la depredi rt menUtl, 
producida muchas veces por excesivo trabajo intelectual, siendo 
de electos seguros en la «tracto» de la anemia, debilidad nerviosa, 
entpobreciniivitto oryónico, couváleceucia de enfcrincdadva graves. 
raquitismo, escrófula, ¡osfat'uria, tonificando los centros nerviosos 
y el corazón y bonstituyoñdo el más poderoso remedio contra 
Para la eorre.pi(l(« talo Tena, estullor, faleBei|iJ^xa?te',,'o"Pída80-8i0-,¥r6 mia¡irMedi>ia ** - v ™ * » * ^ 
Farmacia de Medina, SERRANO, 36, MADRID 
5E¿JBB5 
V E N T A S D E 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las circunstancias <pie so reúnen favorablemen-
te para la gran valía de esta conocida y acreditada Casa. Kl 
gr.'.n ir.undo ej su olionle. Ahora, todas las socoionei de la 
hxposición presentan nuevos motivos para justificadas ala-
banzas. PRELJO FIJO. 
mém. mwxmmimmu BE mmi\ 
Ünioo establecimiento de 
EM 
ico estableci iento de i Q f f « n i i n o 




hay dolor do muelas quera-
sista á la Tooííliun ¡¡¡«fe,,,' 
Frasco, 0,50. ¡Swn N^rcoj* a 
farmacia do los Trouasoaux. 
V E R A N E A N T E ^ 
Arriendo c isi indepte.,2 piso» 
jardín, luz eltc"; carroier.i ií¿| 
rem idura, distanto 6 ks. ]'i5iar 
y Bañe g Moniemiyor. Piirrooo 
de Cixntaga'lo (Salanunoa). 
Persona ilustrada, práctica en contabilidad y agriculiura 
desea administraoión hacienda 
dentro ó fuera Madrid. Lista 
Correos, postal 872.605. 
S m b a r a z o , Matriz , 
Hospedaje para embarazadaB. 
Anuncios: E. Corfés . jacomefeao , 5.0 l7t^vn^b^m 
DIARIO DE LA MAÑANA, CATOLICO E INDEPENDIENTE 
Redacción y Administración: Vai^erde, 2. Tef. 2.110. Apartado de Correos466 ^ 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
LOS REMEDIOS 
perfeccionados de la farmacia 
homeopática de Ceuarro our^n 
genei llámente la mayoría d« lus 
•níermed.-.dea. 
Desafiamos á quien ante, ali-
vie y curo el Be^iujattainjo, 
d r, latí Almorr.-iiiaM, low C:»-
turrox, 3.n k;>a í"<-ri-..j&, lit JUubi-
li<lii(i KOüorrti, lik I>1:I)M-(«'U. 
el HerpetiNiuo .y «wcrufiiliK-
n«o, etc. Un r«tuedio p ira cada enfermedad. Van por 
correo dirigiéndose al l.rtboratorlo f-irmnc^utlco «•'•• 
Ceuarro, Abndn, 4. .UKiriJí. Pídanse en las mejores 
boticsg de Ktpaña, y ai dud. n da su enfermedad consul-
á nuestro Gabint-lf •lífdr^ó O t i t r o , Ai>a<:a,<I. 
A Ñ O 
Madrid P t a s . 15 
P r o v i n c i a s . . . . . . 16 
Portugal 25 
E X T R A E r j U I ^ O : 
Unión pos ta l . . . 
No comprendidas 
JTARIFA DE PUBUCIDAD 
A r í í c u l o s industriales: l í n e a . . . . 
Hntrefilet: í d e m 
Noticias: í d e m 
Bibl iograf ía : í d e m 
Reclamos: í d e m 
E n la cuarta plana: 








M E S 
1,25 




í d e m 
plana entera. 765 
media p l a n a . . . . . . . . 400 
cuarto í d e m . . . . . . . . 210 















M U S T I E X - S S 
3 4 = , 3M:a-3rc2»3t - , 3 4 = 
Surtido especial en toda clase de ar-
t í c u l o s para el culto divino. 
P Í 1 > A & 7 S K C A T A ff.iO€iO S M U l \ £. N 
Cada anuncio sat isfará 10 c é n t i m o s de impuesto. 
PRECIOS REDUCIDOS EN L A S ESQUELAS OE DEFUNCIÓN, NOVENARIO Y ADVERSARIO 
Se admiten hasfa las dos de la madrugada en la imprenfa: 
P A S A J E D E L A A l H A M B R A , 2 . 
Folletín de E L D E B A T E (71) 
m • • i 
•ÍELATO HISTÓRJCO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
E i . APÓSTATA 
Por el P+ J+ J* Franco. 
tos anacoretas, que acordes todas rcyela-
bau la muer lo de Juliano. 
E n Siria, el solitario Sabba se hallaba ¡ 
hacía mucho tiempo en la desesperación, 
y ÜUS discípuios , que en tal estado le 
v^xán, quedaron llenos de asombro al en-
contrarle una maíiaiia riente y gozosp. 
—Abad, ¿de qué te alegras cuando la 
Iglesia Uora?—preguntóle un candoroso 
monje. 
—Hermano, el jabalí que maltrataba á 
la Iglesia está mortalmenle herido- -res-
pondió el santo.—Estas palabras, repeti-
das de cekja en celda, cambiaron los ge-
Miidos en cánticos de júbi lo . 
E n Capaducia, fuese verdadera ó sola-
xnentc verosímil la .v i s ión , todo el pueblo 
decía que el gran Í3risilÍo de Cesárea a t i -
baba de ver en espíritu al mártir Mercu-
rio, Patrón de la provincia, herir en el 
llanco a ! Emperador. 
I 'iK'ra lo que fuese de la vis ión, es lo • 
derlo que Basilio coníerenció sceu l¡míen-
le con su bienavemurado anii.uo ^¿"efeor^ 
de Nacian/.o, como también que entre los 
dos escribieron las úl t imas páginas de las 
ffUB 10$» oraciones coluiunarias, que ape-
nas se publicaron f ueron copiadas por m i l 
manos y circularon por todas las iglesias 
de Oriente. 
E n todos los templos dél mundo se: ce-
lebraba la victoria de Jesucristo. 
Pero ya es tiempo de que volvamos á 
ocuparnos de Tigra nato. 
Este , durante las fiestas que se cele-
braban en los templos, asistió por espacio 
de ocho días á las reuniones de los fieles, 
llevando la estola bautismal; con ella re-
cibía del d iácono el Pan consagrado y l i -
baba del cáliz;. A l domingo siguiente, 11c-
nanr . el pueblo completamente la basíli-
ca, y. conducido de la mano por el diá-
cono al pulpito, antes de la homilia, para 
que iccitase la pública profesión de te. 
Tecl^, sentada en el departamento de 
las v írgenes , triunfaba con indescr ipüble 
gozo; su corazón se consumía en acciones 
de gracias á Dios, sin apercibirse de que 
todas las miradas se fijaban en ella con 
el mayor afecto. 
P.'-s esta solemnidad, tan ardientemen-
te dvseada, se había puesto el collar que 
Tigranate le regaló el día de los espon-
sales, llevando además los brazaletes que 
él mismo diseñó en Roma, copiados del 
collar de la bienaventurada María; pocas 
joyas más ostentaba, y eran las inenos 
lujosas que tenía; vest ía su túnica de sol-
tera y un velo blanco que le caía sobre 
la frente y los hombros. Entre todas la 
dist inguió Tigranatc, que penetraba con 
la vista en el velario del matróueo; des-
pués de saludar al pueblo, pareció que 
sólo á ella se dirigía al recitar la fórmula, 
como si quisiese decirle: ((Recoge, por fin, 
lo que sembraste en mi corazón: la fe de 
Jesucristo.)) 
Ti^ranate pasó la octava de la candi-
d llura rogando en la iglesia durante lar-
gas horas, unas veces de rodillas junto á 
la balaustrada del santuario velado, y 
otras con la cabeza apoyada en uno de 
los pilares de la nave ( i ) . Por la mañana 
empleaba una hora visitando el sepulcro 
ele su madre. '̂ íi: 
No se cansaba de leer y meditar la ins-
cripción allí grabada: «Tec la , a q u í , tfi-
niendo de Persia, d e s c a n s ó de las aflic-
ciones de la vida, ansiando ¡nna su hijo 
los doiics del E s p í r i t u S a n t o . » Como si 
tratase de responder al piadoso deseo ma-
ternal, ( (Consuélate—decía;—consuélate , 
¡ o h , dulce madre!; se ha cumplido ente-
ramente tu voto .» 
Allí , sentado sobre una piedra, le en-
contraba á veces el anciano Aonio, que te-
nía su ermita muy cerca. Paseaban los 
dos entretenidos en suaves coloquios, y 
al mismo tiempo el ermitaño iba señalán-
d/)le los lugares santificados por el pa-
triarca Jacob y por Raquel, quedando de 
este modo enterado de las antiguas tra-
diciones de C a r r i , la Haram (2) del G é -
nesis. 
L a mayor parte del día la pasaba T i -
granate retirado en su casa, que previa-
mente tomó en akjililcr su procut^dor 
Pisto, pues por delicadeza no quiso hos-
pedarse en la de su amada, y sólo iba dia-
riaineutc á comer con ella y con su fa-
milia, usando modales tan dignos, y al 
propio tiempo cordiales, que era la ad-
miración y el gozo de aquella familia 
(1) Los fieles solían asistir á los oficios 
y orar d^ pie generalmente; aun la comu-
nión se recibía eu tal postura, ó en las ora-
ciones particulares oraba cada uno según 
su devoción: de pie ó de rodillas, ó con los 
brazos en cruz, ó postrado. Parece cpie la 
costumbre de orar en la iglesia de pie, co-
nun/.ó á dejarse eu el siglo x, especiahneu-
te como protesta contra la herejía que ne-
gaba la presencia real de Jesucristo en la 
Jviu aristía y la debida adoración. 
(2) Nonibre de dos islas del golfo ará-
bigo, situadas á veintinueve leguas NO- de 
la Meca.—(N. mu. T.) 
cristiana. E l aKua bautismal había com-
pletamente transformado al antiguo T i -
granatc, generoso, pero duro; franco, pe-
to fiero, y amable, pero impetuoso, en un 
nuevo Tigranatc de gran espíritu, apaci-
ble, cristiano ardiente y juicioso, amante 
más tierno que nunca, y más que nunca 
prudenle. 
X X X I 
¡ VKNCISTE, (. A1.11.1 Cü ( I ) ! 
E l buen Vologese había pensado cele-
brar la úl t ima larde de lu octava bautis-
mal con una comida de familia: llenó el 
triclinio de parientes y amigos. T a m b i é n 
conv idó al tabelario Lupicinio (2) que, 
por haber sido portador de la noticia del 
fallecimiento del Apóstata , faltó poco pa-
ra que fuese muerto por el populacho gen-
ti; ahora, merced al piadoso cuidado que 
(1) Uuiéu causó á Juliano herida tan 
justa nadie lo supo hasta hoy. Unos dije-
ron que fué un ser invisible, y otros que 
fué uno de los nómadas que llaman ismae-
litas (esto es, Sarracenos voluntarios. San 
Gregorio Nac. escribió: Hubo quien atribu-
y ó la gloria á un sarraceno): otros dicen 
que fué uno de los soldados, enfurecido 
por el hambre y la soledad. Por lo d e m á s , 
fuese hombre ó ángel quien arrojó el hie-
rro, claro es que lo arrojó como ministro 
de una orden de Dios. Por lo que hace á 
Juliano, dícese que después de recibir la 
herida, llenó las manos con sangre, y lan-
zándola al cielo, exclamó: «¡Venciste, T-a-
lileo !« confesando así la victoria de Cristo 
y profiriendo al mismo tiempo una blas-
femia. ¡Hasta tal punto era (Teniente! (Teo-
doreto, Stor. Kccl . , D I , 20. Ob., tomo 111, 
I)ágina 1.120.) 
(2) Esclavo encargado de llevar las car-
tas.—(N. DIÍL J . ) 
habían tenido de sus heridas, comenzaba: 
á encontrarse bien: Vologese lo recibió 
aquel día con gran placer en su mesa,.} 
con el fin de oirle referir los incidentes 
de la agresión de que había sido víct ima. | 
También se presentó Vito, que frecuenta-
ba las casas de los esposos prometidos, pa- i 
ra darles consejos sobre la honestidad: 
cristiana. Sin haber recibido inv i tac ión , ' 
úesgó á la hora de ir al triclinio, pues le' 
constaba que podía tener la mayor con- i 
fianza con sus hijos. 
Como siempre sucedía en aquellos días, 
versó la conversación sobre las noticias 
recibidas del campamento, inciertas algu-
nas, otras contradictorias, y todas eu ge-1 
neral muy exageradas, hasta el punto de, 
no poderse saber á qué atenerse. 
L o que tenía visos de certeza se redu- i 
cía á poco: el Ejérci to había sido desba-
ratado y se retiraba; la flota de más de mil 
naves, destruida, sin que hubiera que-
dado un remo para memoria; el A p ó s -
tata h^bía perecido ^profiriendo blasfe-
mias, y su sucesor Joviano admitió la 
púrpura con la condic ión de desterrar 
en seguida todas las supersticiones gen-
tílicas; las tropas, en fin, habían acogido 
la condic ión puesta por Joviano con ale-
gría y grandes aplausos. 
Con tan graves hechos de feliz augurio 
se referían otros muchos, que sólo eran 
invenciones más. ó menos ingeniosas. 
E l anciano Vito, levantadas ya las me-
sas, preguntó al correo: 
— ¿ T e hallaste por ventura en la bata-
lla donde murió Juliano? 
— Y tanto como me hallé, puesto que 
soy corniculario del Emperador. 
— ¿ D e l muerto ó del actual? 
—Del actual, del actual, de Joviano P ío 
l'Vli/, Augusto, que hace cuatro años tuvo 
la bondad de tomarme á su servicio como 
ordeiiaiuia, y en el día de su exa l tac ión 
me dió el grado que tengo. 
—Ahora—le dijo Vologese,—cuénta-
nos lo ocurrido en Persia. . . 
— ¡ A h í ¿Quieres saber cómo fué prô  
clamado Emperador? Fuimos nosotros loS 
que le proclamarnos. 7, 
— E s o ya lo sabemos; nuestro Obispo 
lo que desea es oir la verdad de lo otu-
rrido en la últ ima batalla.. 
Los . convidados guardaban profundo 
silencio; ya los servidores habían pasano 
las escobillas por el triclinio y no queda-
ba sobre las mesas sino un objeto ele pla-
ta, en el que estaban las botellitas da 
vino de palma con que los comeiisalca 
sol ían tunnedecer la garganta. . 
E l valeroso corniculario, paseatido si 
mirada por los concurrentes, creyó se í 
poco menos que un comandante cu su 
tribuna, y los oyentes le parecían las le-
giones que aguardaban su alocución. ê 
acomodó en un escabel, puso un vaso a* 
alcance de su mano, y dijo después: 
— L a historia es un poco larga; nías yo 
la sé toda, y nadie la puede saber mejor, 
porque soy testigo presencial. Salimos c 
Ant ioquía para C a r r i . . . , 
—No te remontes tantp—le dijo " 
Obispo con su acostumbrada afabilidad; 
desde Ctesifonte; lo ú l t imo, lo último oe 
la guerra. 
—Comprendo; queréis saber cómo oc 
rrió aquella sangrienta catástrofe de J " 
liano, ¿no es verdad? Hasta Ctesifon^ 
todo ft.é maravilla; pero desde Ctesito'^ 
te. en adelante no hubo más que desaS r 
sobre desastre; la tierra y el cielo se co * 
juraron contra nosotros. Los persas erafl» 
sin embargo, los que menos nos VrcoC ' 
paban; la sed y el hambre eran nnestio 
verdaderos enemigos; con ellos no es P 
siblc combatir. 
E n honor á la verdad, es forzoso reGO-
noccr que Ctesifonte es un hueso mí0*: 
'• • • • • ' b 
'(Se continuará.) • 
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